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Введеніе. 
Согласно теоріи боковых^ цѣпей Е Ь г I і с Ь' а имму­
низирующее дѣйствіе антигена нужно понимать слѣдую-
щимъ образомъ: рецепторы антигена вступаютъ въ реак-
ціго съ гаптофорными группами, благодаря этому начи­
нается усиленное выдѣленіе послѣднихъ клѣтками; вы-
толкнутыя въ кровь, эти гаптофорныя группы образуютъ 
анти-тѣла, которыя, соединяясь въ свою очередь съ анти-
геномъ, дѣлають невозможнымъ его дальнѣйшее воздѣй-
ствіе на организме. Такимъ образомъ антигенъ обязанъ 
этимъ рЪцепторамъ своей способностью, какь образовывать, 
такь и связывать анти-тѣла. 
Вопросъ о тождественности началъ - образующего 
анти-тѣла (лизиногеннаго) и связующаго (фиксирующаго) 
ихъ изучался, какъ и многіе другіе вопросы въ ученіи объ 
иммунитетѣ, сначала на гемолизинахъ, являющихся осо­
бенно пригодными для рѣшенія нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
проблемъ благодаря просто г I; метода, а также и благодаря 
доказательности и несомнѣнности результатовъ, получае-
мыхъ і п ѵ і і г о. 
Первымь взялся за экспериментальную разработку 
этого вопроса ѵ. Б и п ^ е гп. (20 . 2 1 . ) Онъ впрыскивалъ 
кроликам ь бычачью кровь вмѣстѣ съ инактивированной 
кроличьей сывороткой, содержащей амбоцепторы противъ 
•той-же (бычачьей) крови, и наблюдалъ образованіе гемо 
лизиновъ. При этом'ь онъ исходилъ изъ слѣдующихъ 
соображеній (1, с. 21 стр. 5 1 ) : „если анти-тѣло образуется 
независимо отъ группы, захватываемой иммуннымъ тѣломъ, 
то въ такомъ случаѣ реакція иммунитета должна будетъ 
произойти совершенно одинаково, насыщена-ли введенная 
кровь "иммунными тѣлами или нѣтъ. Напротивъ, если 
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происхожденіе иммуннаго тѣла исключительно связано съ 
комплектом і. молекул ь, лмѣющих ь съ ним т. специфическое 
сродство, то при достаточном!, прпбавленіи инактивиро-
ванной иммунной сыворотки иммунное тѣло не будетт. 
образовываться, такъ какі. эта группа уже занята иммун­
ными тѣлами, и такимъ образомъклѣткам ъ не представляется 
болѣе почвы для воздѣйствія". 
Ѵоп Вип§-епі ішрыскивалъ въ брюшную полость і. 
сколькими кроликам'!, различный количества названной 
сыворотки К і п сі е г і пі пі и п з е г и т , прибавляя для 
каждаго животпаго по 3 0 ко.см. промытой бычачьей крови; 
при этом ь два кролика получили количество иммунныхт. 
тѣлецъ вдвое больше необходимаго для растворенія крови 
при излишкѣ комплемента; двумъ другимъ бьіла впрыснуіа 
какъ разъ нужная доза и, наконец!., контрольное живот­
ное получило инъекцію только одной бычачьей крови 
Результаты были установлены через ъ 11 дней иослѣ 
инъекціи. Сыворотка нервыхъ двухі. кроликовъ не содер­
жала абсолютно никакихъ слѣдов ь иммунных ь тѣлъ; оба 
друіихъ кролика произвели иммунный тѣла,Но въ весьма 
ограниченном!, количеств!; по сравнении съ контроль-
нымъ, серумъ котораго (сказался въ состояніи, при доста-
точномъ прибавленіи комплемента совершенно растворить 
въ восемь разъ большее количество цѣлыюй крови. 
Выше описанные опьіты были проверены на цѣломъ 
рядѣ животпыхъ 8 а с Іі з 'омъ (.84), вьобщемъ подтвер-
дившимъ выводы ѵ. В и п л е г п' а. 8 а с п 5 только нѣ-
сколько модифицировал'!, "постановку опыта. Продер­
жав!, красные кровяные шарики при 3 7 ° 40° полчаса 
въ инактивированной иммунной сывороткѣ, онъ иередъ 
впрыскиваніемъ удалялъ эту послѣдшою центрифугиро-
ваніемъ, опасаясь, что излишекъ иммунныхт. Т І І Л Ъ , оста­
ваясь пассивным!, въ серумѣ опытных ь животпыхъ. симу 
лируетъ активное Ъбразованіе этихъ тѣль. Чтобы дока 
зать, что всѣ рецепторы эритроцитовъ дѣйствителыю на­
сыщены иммунными тѣлами, он ь производил!, свои изслѣ-
дованія ст> отцентрифугированной кровью и нзслѣдовалъ 
слитуін жидкость на срдержаніе иммунныхт. тѣ.ть. Только 
въ томъ.елучаѣ, если повіірка давала положительный ре-
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зультатъ, и можно было предположить, что всѣ рецепторы 
насыщены, приготовленная такимъ образомъ кровь упо­
треблялась для ииъекцій. Нужно замѣтить, что 5 а с Ь з 
для своихъ опытовъ, въ общемъ, бралъ иммунной сыво­
ротки въ 5 разъ болѣе, чѣмъ это нужно для полнаго ра-
створенія даннаго количества крови при достаточной при 
бавкѣ комплемента. Восьми кроликамъ было впрыснуто 
въ брюшную полость по 2 5 ко. см. приготовленЕЮй выше 
оинсаннымъ сиособомъ цѣлыюй крови. Въ то-же самое 
время контрольные кроаики получали такое-же количество 
нормальной бычачьей крови. На десятый день послѣ ипъ-
екцін была получена сыворотка, инактивирована, а затѣмъ 
изслѣдовалась на содержаніе иммунныхъ тѣлъ по нисхо-
дящимъ рядамъ съ 1 ко. см. 5%-ной взвѣси бычачьей крови 
(А и і 8 с Ь ѵѵ е т т и п %) и съ достаточнымъ количествомъ 
комплемента. Комшіементомъ въ дапномъ случаѣ слу-
жили 0 , 4 — 0 , 5 ко. см. кроличьяго или же 0 , 1 — 0 , 1 5 ко. см. 
серума морской свинки. Результаты опытовъ были таковы : 
три жй*вотпыхі> вообще не произвели иммунныхъ тѣлъ, — 
сыворотки ихъ совершенно не давали гемолиза даже въ 
колнчествѣ 1,0 ко. см. при выше приведенномъ порядкѣ 
опыта, между твмъ какь 0 , 0 2 5 ко. см. или 0 , 0 5 ко. см. 
серума соотвѣтственнаго контрольнаго кролика было до­
статочно для полнаго гемолиза. Сходный результате далт, 
еще и 4-ый кроликъ: его сыворотка по своему гемолити­
ческому дѣйствію относилась кт> сывороткѣ соотвѣтствен-
наго контрольнаго животнаго, какъ і : 1 3 5 . т1то касается 
оста.ньныхъ четырехъ кроликовъ, то всѣ они произвели 
болѣе или менѣе сильныл ачти-тѣла, но всегда в ь ко­
личеств!; меньшемъ, чѣмъ животныя, получившія нормаль 
ную бычачью кровь. Отношенія содержанія иммунныхъ 
тѣлъ по сравненію съ контрольными животными равня­
лись : 1 : 5, 1 : 7, 1 : 10, 1 : 10 . 
Совершенно аналогичные результаты получились при 
внутривенномъ впрыскиваніи животнымъ сенсибилизиро 
ванной, т. е. насыщенной иммунными тѣлами, крови. В ъ 
данномъ случаѣ въ серумѣ одного кролика оказались 
только слѣды иммунныхъ тѣлъ, у второго содержаніе 
иммунныхъ тѣлъ его сыворотки относилось къ количе" 
тву иммунныхъ тѣлъ въ серумѣ^ контрольнаго кролика, 
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какъ 1 : 5 . Далѣе у одного животнаго, не реагировав­
ш а я на инъекцію сенсибилизированной.крови, было уста­
новлено въ сывороткѣ весьма значительное содержаніе 
иммунныхъ тѣлъ послѣ внрыскиванія того же самаго коли, 
чества нормальной бычачьей крови Этимъ послѣднимъ 
онытомь 5 а с Ь з хочетъ доказать, что отсутствіе образо-
ванія гемолизиновъ не зависитъ отъ индивидуальнаго раз-
личія въ способности реагировать на впрыскиваніе крови.. 
Подобно ѵ. О и п § е г п' у З а с Ь з полагаётъ, что ( 
рядч. опытовъ, въ которыхъ впрыскиваніе сенсибилизиро-
ванныхъ эритроцитовъ не вызывает ь образованія апти-тѣлъ, 
является вѣскимъ доказательством'!» того по.іожеиія, что 
группы, дающія начало иммунитету, въ то-же самое время 
связываютъ иммунныя тѣла при гемолиз!;. Какь было 
мною уже указано выше, въ опытахъ 5 а с Іі з' а образова» 
ніе апти тѣлъ не всегда отсутствует!» иослѣ впрыскиванія 
сенсибилизированной крови, и ііпъекція той-же самой кро­
ви, которая не вызывает», производства иммунныхъ тѣлъ 
у одного животнаго, можеть почести кь об/азованйо до­
статочная количества ихъ у другого. По мнѣпію 
5 а с п з' а эти факты объясняются индивидуальной спо­
собностью пѣкоторыхъ животныхъ освобождать связан­
ные рецепторы. Пусть намъ будеть неизвѣстенъ подроб­
ный механизм), этого явленія, по въ дапномъ случаѣ 
имѣются двѣ возможности : или часть анти-тѣлъ разру­
шается въ оріапизмѣ, и благодаря этому освобождаются 
рецепторы, или же усиленное стремлепіе рецепторовъ тка­
ней организма кь соединенію (АѵісіпаП въ состояніи ра­
сторгнуть соедііиеніе анти-тѣлъ съ рецепторами кровяныхъ 
тѣлепъ н привлечь эти послѣдпіе кь себѣ. 
В т. д а л г, и I; й ш е м ъ и о л у ч е п и ы е 5 а с Ь з'о м ъ 
и ѵ о п I) и п 8 е г п' о м ъ р е з у л ь т а т ы па г е м о -
л и з и н а х ъ б ы л и по д т в е р ж д е и ы о п ы т а м и 
и м м у н и з а ц і и б а к т е р і я м и. 
К е і з з е т и Ь и Ь о ѵ ѵ з к і ( 7 1 ) констатировали по 
добные же результаты поелѣ впрыскйваиія агглютинирован-
ныхъ бациллъ тифа. Ихъ весьма тщательныя изслѣдова-
нія обнаружили ту-же самую разницу по отношенію кь 1 
реакціи иммунитета, вызванной неагглютинированными и 
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агглютинированными тифозными бациллами при условіи 
достаточнаго насыіценія аплютининомъ. 
Съ другой стороны К е Ь п з (82) , N і с о 11 е е I 
1 г е п е 1 ( 7 6 ) и N і с о 11 е ( 7 5 ) получили образованіе агглю­
тинина послѣ иньекціи агглютинированиыхъ бацнллъ тифа. 
Объясненіемъ въ дапномъ случаѣ по всей вѣроятности 
служить недостаточность насыщепія. 
Въ этомъ смыслѣ для нась интересны опыты N і -
с о 11 е, который впрыскивалъ своимъ животііымъ 1 ко. 
см. смѣси, составленной изъ Ѵг кб. см. бульонной куль­
тура тифа и '/г ко. см. специфической сыворотки. Для сво­
их ъ опытовъ N 1 0 0 1 1 6 употреблялъ двѣ различныя ісыво 
ротки : во-первыхъ агглютинирующую кроличью сыворотку 
съ титромъ 1 : 5 0 0 , затѣмъ агглютинирующую сыворотку 
осла съ титромъ 1 : 4 0 0 0 . Ксли при насышеніи тифоз-
ныхъ бактерій,предназначениыхъ дляииъекціи,употреблялся 
серумь кролика, то въ крови опытнаго животнаго обна­
руживались противутѣла въ значительномъ количествѣ, 
зато при примѣненіи сыворотки осла они совершенно отсут 
ствовали. Основываясь на этомъ, N і с о 11 е полагаетъ, 
что ослиный серумъ благодаря бактерицидному дѣйствію 
разрушаетъ въ смѣси тифозныя бациллы, и слѣдовательно, 
оказывается совершенно ненригодцымъ для иммунизаціи. 
Однако-же самъ авторъ не въ состояніи ничѣмъ подтвер­
дить свою гипотезу такой бактеріолитической способности 
ослиной сыворотки. Мнѣ представляется гораздо болѣе 
простымь мнѣніе Г і с Ь е г а ( 2 5 ) , объясняющего различія 
между кроличьимъ и ослиным ь серумомъ недостаточностью 
содержанія агглютинина въ первомъ. 
Къ такимъ-же точно результатам!» пришли Р Г е і Н е г 
и Р г і е с І Ь е г ^ е г ( 7 9 , 8 0 ) въ своихъ опытахъ съ холер­
ными вибріонами. Чтобы воспрепятствовать реакціи имму­
нитета, обусловливаемой холерными вибріонами, они при­
бавляли къ послѣднимъ холерную иммунную сыворотку въ 
количествѣ, во много тысячъ разъ превосходящемъ нуж­
ное для защиты отъ смертельной дозы въ брюшинѣ мор­
ской свинки. Далѣе для нихъ представилось возможнымъ 
установить строгую пропорціоналыюсть между связующей 
силой съ одной стороны, и силой развивающей иммуни-
тетъ и вирулентностью бактерій съ другой. Отсюда, естест-
• 
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венно, вытекаетъ идентичностьтѣхъ составных ъ частей бак-
терій, которыя связываютъ и производить амбоцепторы. 
Въ • то-же самое время " О . К і с И е г а (1. с. 2 5 ) 
впрыскивалъ молодымъ кроликамъ въ ушную вену холер­
ную .культуру въ количествѣ '/го петли на каждаі'о. При 
этомь одна серія животныхъ получила исключительно уби-
тыхъ вибріоновъ; вторая — убитыхъ, слабо насыщенных!, 
специфическимъ лошадипымъ серумомь съ титромъ 
1 : 7 0 0 0 и, наконецъ, третьей части животныхъ были 
впрыснуты, убитые вибріоны въ одинаковомъ количеств!;, 
но сильно насыщенные тѣмъ-же самымъ серумомь. Съ 
помощью центрифугированія удалялся излиціній серумъ, 
и послѣ продолжительная . нромываиія въ растворѣ NаС1 
бактеріи были окончательно освоболсдены отъ свобод-
наго агглютинина. Полученные результаты достаточно до 
карательны: . 







'/го убитой куль- ' 
'туры . . . . 
• 
1 : 1 0 0 0 — - 1 : 1 5 0 0 1 : 5 0 0 0 
І/гб культуры, сла­
бо насыщенной 
и убитой . . . 1 : 2 0 0 - 1 : 5 0 0 1 : 2 0 0 0 
ѵ/го "культуры.силь-
но насыщенной 
•и убитой. . . . 1 : 2 5 — 1 : 5 0 1 : 5 0 0 — 1 : 1 0 0 0 
Так'имъ образомъ и въ этихъ опытахъ' мы видимъ, 
что ослабленіе образованія анти-тѣлъ параллельно степени 
насыщенія инъецированныхъ бактерій. 
Противорѣчйвые результаты изслѣдованій В е з г е с і к а 
( 1 1 ) , какъ мнѣ кажется, могутъ быть съ увѣреиностыо 
приписаны недостаточному насыщенію. 
- Разбираемый нами вопросъ о дѣйствіи впрыскиванія 
сенсибилизированных!, бактерій получилъ новый прак-
тическій интересъ послѣ того, какъ Г г . М е у е г ( 5 8 ) осу 
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шествилт. на дѣлѣ М Ы С Л Ь , уже раньше высказанную имъ 
самим ь (57) , \Ѵ о 1 і і Е і з п е г' омъ ( 9 9 ) Ь е ѵ ѵ у и Н а т т 
( 4 9 ) о примѣнепіи сенсибилизированных!, бактерій вт. те-
рапіи уже существующихъ иифекцій, а именно, для л ѣ ' 
ченія туберкулеза. 
Мы не будемт. подробнѣе распространяться объ опы-
тахт, М е у е г ' а — это завело бы насъ въ темную и за­
пуганную область иммунитета туберкулеза,.потому мы только 
ограничимся перечмсленіемъ важнѣйшихъ изъ получен-
ныхъ имъ результатовъ. При опытахъ на животпыхъ ока­
залось, что животпыя одной и той же серіи 
в о - п е р в ы х т.: переносили въ 5 разъ большее 
количество сенспбилизированныхъ, чѣмъ несеисибилизиро-
вапныхъ бациллъ; 
в о - в т о р ы х ь : нормальный животпыя переносили 
многочисленныя впрыскиванія сенспбилизированныхъ ба­
цилл ь п не становились анафилактическими, между тѣмъ 
какь животпыя, инъецировапныя неоенсибилизировіш-
нымъ матеріалодгь, гибли всѣ безъ исключёнія; 
в ъ - т р е т ь и х ъ : нормальныя животныя благодаря 
неоднократнымь инъекціямъ сенсибилизированиаго мате-
ріала иріобрѣтали сильную сопротивляемость по отноше­
нию къ послѣдующимъ инфекціямъ; и, наконецъ, 
в ъ - ч е т в е р т ы х ъ : состояніе животпыхъ, недавно 
зараженныхъ туберкулезомъ, существенно улучшалось отъ 
лѣченія сеисибилизированным'ь матеріаломъ. 
Точно также лѣчепіе сенсибилизированными бацил­
лами давало очень хорошіе результаты и у туберкулез-
пыхъ паціентовъ. 
Для объясненія полученпыхъ результатовъ М е у е г 
ссылается на извѣстную теорію Ѵ Ѵ о 1 Н - Е і з п е г ' а ( 98 ) . 
Согласно этой теоріи въ пораженномъ туберкулезомъ орга-
низмѣ находятся особые литическіе амбоцепторы, которые 
не только освобождаютъ ядъ, т. е. собственно иммунизи-
рующіе агенты изъ туберкулезныхъ бациллъ, но еще и 
препятствуютъ развитію новой инфекціи. Въ нормальномъ 
организмѣ такіе амбоцепторы отсутствуютъ, почему онъ и 
не реагируетъ на туберкулинъ. 
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Различіе между сенсибилизированными туберкулез­
ными бациллами и другими препаратами туберкулина по 
мнѣнію М е у е г ' а состоитъ въ томъ, что въ сенсибилизи 
роваиномь матеріалѣ еще до впрыскиванія і п ѵ і і г о 
сдѣлана работа, предназначенная для туберкулезиаго орга­
низма, т. е. развитіе иммупизирующаго начала посред­
ством!» связыванія литическихъ амбоцепторовъ съ тубер­
кулиновой группой. Вслѣдствіе этого тѣ-же самые лити-
ческіе амбоцеиторы остаются свободными въ оргаиизмѣ 
и пригодными для защиты отъ инфекціи. 
Способностью предотвращать реакцію иммунитета 
кромѣ глобулицидныхъ и бактерицидныхъ иммунныхъ 
тѣль отличаются еще и аналогичные имъ анти-токсины. 
Впрыскиванія опытнымъ животным ь нейтральной, т. е. 
неядовитой смѣси токсина с ь анти-токсипомъ не давали 
никаких)» результатовъ, если насыщеніе яда было ночное. 
Такіе опыты производились В а Ь е 8 ' омъ ( 2 ) , К г е I г' омъ 
( 4 2 ) , А г 1 о і п ̂  и N 1 0 0 Га 8 ( 1 ) , К е Ь п з ( 8 3 ) и другими. 
К а к ъ м ы в и д ѣ л и, в с ѣ о и ы т ы и м м у н и -
- з а ц і и с е н с и б и л и з и р о в а н н ы м ъ, т. е. с о д е р-
ж а щ и м ъ и м м у н н ы я т ѣ л а, м а т е р і а л о м ъ, г о -
в о р я т ъ з а т о ж д е с т в е н н о с т ь и м м у н и з и р у ю ­
щ е й г р у п п ы и г р у п п ы, с в я з ы в а ю щ е й 
а м б о ц е п т о р ы . (Опыты М е у е г ' а (1. с. 5 8 ) , конечно, 
въ расчетъ не принимаются). Н о в с е - т а к и н ѣ к о т о -
р ы е и з с л ѣ д о в а т е л и п у т е м ъ и н а ч е п о -
с т а в л е н н ы х ъ о п ы т о в ъ п р и ш л и к ъ д і а-
м е т р а л ь н о п р о т и в о п о л о ж и ы м ъ з а к л ю ч е -
н і я м ь Такъ напримѣръ В а п § и Р о г з з т а п п ( 6 7 ) 
указываютъ, что 
1) стромы кровяныхь тѣлецъ отъ недолгаго кипя-
ченія совершенно утрачиваютъ свою способность*связы­
вать амбоцепторы, сохраняя въ то-же время иммунизирую­
щую силу, и 
2 ) при экстрагированіи красныхъ кровяныхь шари-
ковъ эфиромъ иммунизирующее начало переходитъ въ 
эфиръ, зато начало связывающее, фиксирующее амбоцеп­
торы разрушается. 
Оба эти заключенія В а п а и Г о г з з т а п п ' а , при 
веденныя въ доказательство различности иммунизирую-
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щаго и фиксмрующаго начал ь, подверглись строгой кри­
тике, и будуть мною разсматрйваться отдѣлыю. 
В ь явномъ противорѣчіп къ приведенному мнѣнію о 
разрушеніи фиксирующей силы красныхъ кровяныхъ тѣлецъ 
при- нагрѣваніи находятся результаты уже раньше произ 
веденныхъ опытовъ М и і г' а и Г е г §; и з з о п' а (68 ) . 
Названные авторы указывають, что послѣ 40-минут-
наго пагрѣванія до температуры въ 100° в ь стромахъ обна­
руживалось значительное количество рсцепторовъ. Подоб­
ный противорѣчія, какъ уже было указано З а с п з ' о м ъ , 
(87 ) , обусловливаются различіемъ в ь постановкѣ опыта. 
Для обиаруженія рецепторов ь М и і г и Р е г ^ и з з о п 
пользовались методомч, связывапія комплемента. Съ 
этой дѣлыо они смѣшивали : выкипяченпыя стромы, 
гемолитическій иммунный серумъ и комплемептъ; послѣ 
полутора-часовогд стоянія при температурь въ 3 7 ° 
с м ѣ с ь , центрифугировалась и затѣмъ получившаяся 
сверху прозрачная жидкость сливалась и изслѣдовалась 
титрованіемъ на содержаиіе комплемента. Обнаруживаю­
щаяся при этомъ утрата комплемента служила признаком!, 
и мѣриломъ для существованія неповрежденныхъ рецеп-
торовъ. Повидимому мснѣе точным ь является методъ 
В а п § ' а и Р о г з з т а п п ' а , изслѣдовавшихъ исключи­
тельно способность кровяныхъ стромъ связывать амбоцеп­
торы. Методъ этихъ авторовъ состоялъ въ томъ, что они 
смѣшивали суспензію стромъ съ иммунной сывороткой 
давали ей простоять цѣлый част, при 37° , и затѣмъ цен­
трифугировали полученную смѣсь. Отстоявшаяся сверху 
прозрачная жидкость снабжалась комплементомъ и взвѣсыо 
бычачьей крови и изслѣдовалась на содержаніе амбоцеп-
торовъ. При такомъ способѣ дѣйствія обнаружилось, 
что употребленіе нагрѣтой сусиензіи стромт> вызывало 
явленія гемолиза, и такими образомъ амбоцепторь суспен 
зіей связанъ не былъ; напротивъ, при употребленіи не-
нагрѣтыхъ стромъ обнаруживались явленія противополож-
ныя только что описаннымъ. 
Вполнѣ возможно, что при такомъ распорядкѣ опыта 
немногочисленные, и подъ дѣйствіемъ нагрѣванія можетъ 
быть, отчасти утратившіе свою жадность, ( А ѵ і с і і і а і ) 
амбоцепторы могутъ остаться необнаруженными, между 
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тѣмъ какъ въ опытахъ падъ животными рецепторы мо-
іугь вызвать образоваиіе анти-тѣлъ. По этому поводу 
сдѣдуетъ вспомнить опыты Р г і е сі Ь е г §• е г' а и Б о г -
п е г ' а ( 3 1 ) , которые вызвали образованіе гемолизина даже 
впрыскиваніемъ і ' / 2 миллиграммовъ 5°/о-пой взвѣси эритро-
цитовъ козы. Кромѣ того Б о е р п е г ( 1 9 ) установилъ 
значительное повреждение также и антигенной силы крас 
ных'ь кровяныхь тѣ.іец ь при пагрѣваши (также и Якоби(3.9)). 
Р о г 8 8 т а п п возражаешь прогивь опытовъ М и і г' а 
и Р е г & и 8 8 о п' а, что наблюдаемое послѣднпми связыва-
ніе комплемента обусловлено О Д Н И М И Т О Л Ь К О стромамп 
красныхъ кровяныхь тѣлецъ безъ "всякая участія рецеп-
торовъ. Это возраженіе М и і г ( 6 5 ) опровергнулъ со-
отвѣтственными контрольными опытами. 
Такія-же возражепія можно сдѣлать и прогивь вто­
рого иоложенш В а п § ' а и Рогззтапп' а относительно 
растворимости антигена въ эфирѣ и разруиіенія эфиромъ 
фиксирующей силы. Притом ъ-же О и п ^ е г п и С о с а 
( 2 2 ) не подтверждаютъ только что приведенная полбженія. 
Вмѣстѣ съ 5 а с Ь з' ом ь (1. с. 87) они скорѣе дои.ускаютъ, 
что мельчайшія количества крови или ея состав шля части 
проникають въ эфцръ благодаря примѣси незначительнаго 
количества воды къ эфиру: Правда, попавшихъ въ эфиръ 
количествъ крови было достаточно, чтобы произвести не­
значительное развитіе гемолизиновъ у животныхъ В а п § ; ' а 
и Р о г з з т а п п ' а , но при изслѣдованіи іп ѵ і і г о 
установить ихъ не удавалось. Точно такъ-же, какъ В а п & 
и Р о г з з т а п п , Ь а п с і з і е і п е г и О а и I \ѵ і I г ( 4 6 ) , 
и Т а к а к і ( 9 4 ) доказали, что впрыскиваніемъ эфирныхъ 
вытяжекъ изъ эритроцитовъ можно вызвать, правда, весь­
ма незначительное образованіе гемолизиновъ. Но вопреки 
указаніямъ В а п §' а и Р о г з з т а п п ' а , Ь а п с і з і е і п е г 
и Э а и і - ѵ ѵ і г г нашли, что эфирный экстрактъ въ то-же 
время связываетъ амбоцепторы. 
Въ своихъ даЛьнѣйшихъ опытахъ Р о г з з т а п п (27) 
старался разъединить фиксирующее и иммунизирующее 
начало съ помощью діализа. Онъ вводилъ въ брю­
шину кроликамъ красные кровяные шарики, заключенные 
въ мѣшечки изъ коллодія. При этомъ наблюдалось слѣ-
дующее: если содержимое мѣіпечковь было стерильно, 
діализа пммунизирующаго начала не получалось и в ь сы-
вороткѣ опытныхъ животпыхъ апти тѣла не образовывались. > 
Если же содержимое мѣшечковъ оказывалось инфицирован-
нымъ, то серумъ получавніихъ его кроликовъ развивалъ 
гемолитическую силу. Нужно замѣтить, что при'первыхъ 
опытахт, введенные кровяные шарики были случайно " не­
достаточно стерильны, впослѣдствіи же нарочно инфици­
ровались микроорганизмами. Кромѣ микроорганизмов-]» 
подобным-!, же образомъ дѣйствуетъ стеапсинъ. Такимъ 
образомъ иммунизирующая субстанція діализировалась 
через-!, коллодійпую перегородку. Въ самомъ дѣлѣ въ 
пѣкоторыхъ случаяхъ быль настолько полный діализъ, 
что содержимое мѣшечка изъ коллодія при внутривенном-!, 
впрыскивапіи болѣе уже не вызывало образованія апти-
тѣлъ, но, сдѣлавшись негоднымъ, какъ аптигенъ. оно 
удержало способность фиксировать амбоцепторы. 
Итакь на основапіи своих-!, опытов-!. Г о г з з т а п п 
пришел ъ къ заключенію, что начала, связывающее и обра­
зующее амбоцепторы, петождествены. Съ своей стороны 
ѵ. 1. і е Ь е г т а п п (51 ) не считаеть данное заключеніе 
обязательиымъ. 
Вотъ каковы возраженія, сдѣланныя, ѵ. Ь і е Ъ е г -
гаапп' омъ : 
1) весьма возможно, что строиы обладають двояким -}, 
началомъ. фиксирующим-!, амбоцепторы. Одно изъ пихъ 
дѣйствуетъ, какь антиген-!., вь тоже время другое фикси­
руется клѣточными рецепторами, какъ питательное веще­
ство, не проявляя раздражеиія, ведущаго къ образованію 
амбоцепторовъ. 
2) Можно себѣ представить, что антигень, какъ слож­
ное соединеніе ( К о т р і е х е Ѵ е г Ъ і п с 1 и п § ) можегь 
быть въ такой мѣрѣ расщеплент. ферментами, бактеріями, 
аутолизомъ и т. д., что всѣ эти продукты расщепленія бу-
дутъ имѣть сродство съ амбоцепторами. Но только одинъ 
или же нѣкоторые изъ этихъ продуктовъ расщепленія 
обладаютъспособностью производить въклѣткахьраздраже-
ніе ведущее къ образованно анти-тѣль. Сами же опыты 
К о г з 8 т а п п' а по мнѣнію Ь і е Ь е г т а п п ' а доказываютъ 
• 
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только, что антигенное раздраженіе есть принадлежность 
опредѣленной группы нерасщепленнаго соедипенія. 
3 ) Возможно также, что содержапіе капсульі хотя и 
фиксирующее, но не образующее болѣе гемолизина, абсо­
лютно не содержить раньше имѣвшагося антигена. Зато 
оно можетъ содержать новообразованное тѣло, которое, 
можетьбыть, составить преципитать с ь употребляемой при 
изслѣдованіи сывороткой, носящей вь ссбѣ амбоцепторы. 
Пусть этотъ преципитатъ будетъ удаленъ ценгрифугиро-
ваніемь, в ь такомъ случаѣ кровяныя тѣльца, прибавлен-
ныя къ отстоявшейся сверху прозрачной жидкости, есте. 
ственно, не были-бы гемолизировапы даже нослѣ приба-
вленія комплемента. 
Въ концѣ концовъ и бактерійныя эмульсіи могутъ 
действовать противо-гемолитически. 
Отсюда видно, что Г о г з з т а п п указываешь толь­
ко на одно не [особенно замѣчательное обстоятельство, что 
амбоцепторы могутъ фиксироваться веществами, даже 
не дѣйствующими иммунизирующе. Выводъ, сдѣланный 
Г о г з з т а п п ' омъ о различности обоих ь ііачаль, ока-
зался бы цѣннымь только въ томъ случаѣ, если бы ему 
удалось доказать, что, собственно образующее гемолизинъ, 
діализирующее черезъ коллодійиую перегородку начало не 
въ состояніи связать амбоцепторы. 
А. Г. С о с а ( 1 8 ) нашелъ, что кровяныя тѣльца, обра-
б.уганныя осміевой кислотой, могутъ связывать гемолити-
чс:кіе амбоцепторы и агглютинины, но зато ОІГБ уже не въ 
ссстояніи дать толчекъ образованію иммунныхъ тѣль при 
виутривенномъ впрыскиваніи кролику- Аналогичные ре­
зультаты были получены и опытами съ сывороткой, обрабо­
танной осміевой кислотой. Несмотря на это самъ авторъ, 
основываясь на своихъ опытахъ, не считаетъ возможнымъ 
заключить о нетождественности лизиногеннаго и фикси 
рующаго началъ. 
Далѣе въ опытахъ на бактеріяхъ наблюдались явле-
нія,-которыя могли-бы послужить доказательствомъ раз­
личности обѣихъ группъ. Такъ, напримѣръ, Г г і е сі Ье г-
§ е г и М о г е з с Ь і (32 и 33) показали, что между спо­
собностью св-язывать анти-тѣла и способностью образовы-
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вать ихъ у разводковъ тифа могуть существовать суще­
ственный различія. Свои опыты они производили на двухъ 
разводкахь тифа „О і е з з е п" и „5 р г и п Съ 
помощыо и.ммунизаціи разводкомъ „5 р г и п §" была 
получена иммунная сыворотка, содержащая бактеріолити • 
ческіе амбоцепторы и агглютинины, какъ для перваго, такъ 
и для второго разводка. Полученный серумъ изслѣдова-
телисмѣшали събактерійпой эмульсіей разводка , ,5рг и п§"' 
и при этомъ нашли, что разводокь „5 р г и п связы-
валъ исключительно воздьйствующіе на пего агглютинины 
и бактеріолитическіе амбоцепторы. В ь то же время назван­
ный разводокь не обнаруживал'!» никакого сродства съ 
аптп тѣлами воздействующими на разводокь ,,С і е 5 зе п"; 
и послі.дпія содержались цослѣ смѣшиванія въ неумень-
шившемся количеств!, въ иммунной сывороткѣ. На основа-
ніп предыдущая Р г і е сі Ь е г § е г и М о г ез с И і сдѣ-
ла.іи заключение, что образующіе и связывающіе рецепторы 
являются отличными другъ отъ друга составными частями 
клі.тки. Такое объясиепіе мнѣ не кажется необходимымъ. 
Дѣло въ том ь, что разводокь уже въ теченіе двухъ лѣтъ 
существовал!, на искусственной питательной срецѣ. Бла­
годаря этому обстоятельству рецепторы его были можетъ 
быть настолько ослаблены, что не проявляли своей связы­
вающей силы въ пробиркѣ, но могли вызвать образованіе 
анти-тѣль въ оргапизмѣ животныхъ. 
Р е М е г з о п ( 7 8 ) нашель, что тифозныя бациллы, 
нагрѣтыя .до 100°, связываютъ амбоцепторы совершенно 
такъ-же, какъ убитыя- при 58° и живыя, но при этомъ 
онѣ абсолютно утрачивають свое иммунизирующее дѣй-
ствіе. Для объяспенія этого факта Р е і г е г з о п дѣлаетъ 
слѣдующее допущеніе : для образовапія амбоцепторовъ кро-
мѣ бактерійпыхъ рецепторовъ необходимъ еше возбуж­
дающей моментъ, каковымъ является термо-лабильная суб 
станція клѣтки. 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ м ы в и д и м ъ, ч то в с ѣ 
о п ы т ы, п р и в е д е и и ы е в ъ д о к а з а т е л ь с т в о 
р а з л и ч н о с т и р е ц е п т о р о в ъ с в я з ы в а ю ш и х ъ 
и о б р а з у ю т и х ъ а и т и - т ѣ л а, н е п р е м ѣ н н о 
д о п у с к а ю т ъ т о л к о в а п і е, при к о т о-р о м ъ 
у ч е н і е о т о ж д е с т в е н н о с т и н а з в а н н ы х ъ р е -
ч 
ц е п т о р о в ъ с о х р а н я е т с я . Э т о у ч е и і е прежде 
в с е г о по д д е р ж и в а е т с я с о г л а с о в а н н о с т ь ю 
д а н н ы х ъ о т ъ о п ы т о в ъ, н о с т а в л е н н ы х ъ 
ѵ. Ь и п § е г п' омъ, З а с Ь з ' о м ъ , N е і з 8 е г 'омъ и Ь и -
Ь о \ѵ з к і' м ъ , Р і е і і і е г' омъ и Р г і е <і Ь е г § е-г' омъ 
Р і с Ь е г а и д р у г и м и и з с л ѣ д о в а т е л я м и . 
С о г л а с н о и х ъ о п ы т а м ъ а н т и г е н ы, н а с ы . 
щ е н н ы е с, в о и м и а н т и - т ѣ л а м и, у т р а ч и в а 
ю т ъ с в о ю с п о с о б н о с т ь к ъ и м м у н и з а ц і и 
В о п р о с ъ о б ъ и д е н т и ч н о е т и л и з и н о -
г е н н а г о и ф и к с и р у ю щ е г о н а ч а л ъ м о ж н о-
б ы л о - б ы с ч и т а т ь р а з р ѣ ш е п н ы м ъ в ъ п о ­
л о ж и т е л ь н о м ъ с м ы с л ѣ , е с л и - б ы не с у щ е ­
с т в о в а л о .а в у х ъ в о з р а ж е н і й, н а п р а в л е н -
н ы х ъ г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ п р о т н в ъ о н ы -
т о в ъ с ъ г е м о л и з и н а м и . 
П е р в о е в о з р а ж е н і е основывается на томъ, 
что действительное содержаніе амбопёпторовъ Можетъ 
выть скрыто попадающимися въ сывороткахь опытныхъ 
животпыхъ антй-комплеменТарными субстанціями. Послед­
нее обстоятельство можетъ имѣть мѣсто въ томъ случае, 
когда изслѣдованіе производится при обыкновенной по­
становке опыта т. е., когда подлежащая изслѣдованію сы 
воротка не удаляется до прибавленія комплемента. Отсюда 
вполне возможно, что- получеиныя ѵ. В и п ^ е г п ' о м ъ и 
5 а с Ьз'омъ величины для содержанія амбоцепторовь въ 
сывороткѣ ихъ опытныхъ животныхъ слишкомъ' низки. 
Действительно, впрыскиваніе сенсибилизированной 
крови могло бы вызвать укроликовъ болѣе сильное-обра-
зованіе анти-тѣлъ, чѣмъ они могли установить. 
В т о р о е в о з р . а ж е п і е основано на следую­
щем ь. Допустимо, что тотчасъ по впрыскиваніи сенсиби­
лизированная кровь растворяется комплементомъ и загБМъ 
быстро выделяется изъ организма. При этомъ образова-
ніе анти-телъ не успеваетъ начаться просто потому, что 
антигенъ слишкомъ короткое время могъ оказывать свое 
раздражающее действіе. 
Считаю нужнымъ привести -здесь опыты З а с Ь з ' а 
(86), изеледовавшаго вопросъ о судьбе кровяныхъ телецъ 
въ чужомъ организмѣ въ связи съ образованюмъ амбо-
, цепторовъ. Этот'ь же самый вопросъ разрешали еще раньше 
М а г і е і з , и М о І е з с Ь о І І ( 5 8 ) и Ь.а п сі о і з (43>, но 
опыты ихъ отличаются крайней неточностью и противоре­
чивостью. Предметом ь своихъ нзслідованій З а с Ь з 
избралъ бычачью кровь, впрыснутую въ организмъ кролика. 
Примѣиеппая названнымъ автором ь техника описывается 
въ отрывкѣ изъ его работы, который я позволяю себѣ при­
вести цѣликомъ: 
„Бычачья кровь освобождалась отъ сыворотки и про­
мывалась, затѣмь въ количествѣ 3 0 до 3 5 ко. см. впрыски­
валась кроликам ь в ь ушную вену; такія относительно боль-
шія дозы всегда хорошо переносятся. Изслѣдованіе крови 
этихъ кроликовъ производилось слѣдующимь образомъ: 
выиущенпыя порціи Крови основательно промывались, до 
поднялись до своего ііервоначальнаго объема и затѣмъ въ 
постепенно уменьшающихся количествахъ (кагтлями) .рас­
пределялись вь цѣломъ рядѣ иробирокъ. Во всѣхъ слу­
чаях!» кь этому прибавлялось значительное количество 
(0,1 ко.см.) ииактивированпой сыворотки, специфической для 
бычачьей кровТі (т. е. сыворотка кролика, которому была 
сделана инъежиія бычачьей крови) и достаточный изли­
шек!» ко.ѵіплемента ( 0 ,3 ко. см. активной нормальной кро­
личьей сыворотки). Естественно, что въ #такой смѣаи, 
составленной исключительно изъ кроличьей сыворотки и 
специфически гемолнзирующей бычачью кровь, кровяныя 
тѣльца кроликовъ останутся совершенно неповрежденными. 
Огдвльньытрубочки с ь помощью раствора поваренной 
соли были доведены до постоянная- объема ( 2 , 5 , или 3 , 0 . 
ко. см.), затьмъ, какъ всегда, онѣ выдерживались 2 часа 
въ тердіостатѣ и цѣлую ночь в ь леднике. Па слѣдующій 
день оставпйяся иераствореннымп кроличьи кровяныя 
Т І У І Ь И Д опустились па дно, а отстоявшаяся сверху жидкость 
получала более или менѣе красный цвѣгь благодаря ге­
молизу, произведенному имеющимися бычачьими кровя­
ными тѣльцами. Съ помощью колориметрическая срав­
ненья О Т Д Е Л Ь Н Ы Х ! » грубочекъ съ растворомъ отмеренная 
количества пативной бычачьей крови можно составить 
приблизительное сужденіе о томъ, какое количество бы-
чачьей крови циркулирует^ еще въ кровеносной системе 
кролика". 
При описанной постановке опыта 5 а с Ь з' у удалось 
въ теченіе нѣсколькихъ дней доказать • присутствіе впры-
снутыхъ бычачьихъ кровяныхъ тѣлецъ почти полностью 
въ крови кролика. Далее 5 а с Ь з констатировалъ, что 
большая часть впрыснутой кропи приблизительно 2 - 3 дня 
остается въ организмѣ и затѣмъ по прошествіи нѣсколь 
кихъ часовъ выдѣляется, сопровождаясь сильной гемогло-
бинуріей у опытныхъ животныхъ. Кромѣ того обнаружи-
лось.что время первагопоявленія свободныхъамбоцепторовъ 
въ сыворотке находится въ Г Б С Н О Й связи съ исчезнове-
ніёмъ инъецированной бычачьей крови. До гЬхъ поръ, 
пока бычачья кровь циркулировала въ кровеносной си­
стеме кролика, амбоцепторы въ сыворотке или вовсе не 
' обнаруживались, или же имелись только въ мннимальныхъ 
агѣдахъ. Какь только бычачья кровь исчезала изъ кро-
веносныхъ путей, сыворотка всегда производила несомнен­
ное гемолитическое действіе. Такимъ образомъ въ опы­
тахъ З а с Ь з ' а инкубаціонный періодъ длился отъ 2 до 
4 -хъ дней. На этотъ факть указываетъ также и В и I -
1 о с Ь ( 1 6 ) . ' 
Вотъ вь какомъ виде представляетъ себѣ З а с Ь з 
самый механйЪмъ образованія анти-телъ: „Прежде, всего 
резорбируются наиболее чувствительныя бычачьи кровя­
ныя тельца, возможно, в ь силу того, что онЬ раство­
ряются нормальными гемолизинами, имеющимися въ кро­
ви кроликовъ въ чрезвычайно незначительной концентра-
ціи; возможно, что оне погибаютъ отъ какихъ либо дру-
гйхъ причинъ. Усвоенный кровяныя клетки соединяются 
затемь съ подходящими рецепторами и обусловливаютъ 
выталкиваніе последнихъ въ качестве амбоцепторовъ. 
Амбоцепторы, циркулирующіе въ крови будутъ ыесомиен* 
но связаны чувствительными по отнршенік» къ нимъ бы­
чачьими эритроцитами и окажутъ на лоагѣдніе гемолизи-
рующее действіе. Такимъ образомъ свободные амбоцеп­
торы могутъ циркулировать въ крови только тогда, если 
удалена вся бычачья кровь. Первое обрааованіе амбоцеп­
торовъ можетъ и должно* конечно, произойти несколько 
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раиѣе, чѣмъ можно ихъ обнаружить въ сывороткѣ; но, 
едва попавъ в ь кровь, амбоцепторы тотчасъ-же употре­
бляются для гемолиза бычачьей' крови и благодаря этому 
не могутъ быть доказаны при наблюденіи. 
ІІзсяѣдованія ѵ. V и п § е г п' а (I. с. 2 0 ) и В и 11 о с Ь'а 
( І . с .16 ) показали, что иммуішзаториоеобразовапіе гемолизина 
почти вдвсе не, или но крайней мѣрѣ не существенно вліяеть 
па комнлсмеитъ. По нужно принять во вииманіе, что оба 
автора это наблюдали или только въ концѣ реакціи образова-
нія гемолизинов!,, или же иптерваллы между отдельными 
изслѣдованіями бі>іли довольно большіе, такъ что легко воз­
можно было просмотреть пезначительныя колебанія въ 
содержапіи комплемента. Однако слѣдовало ожидать, что 
быстро развивающійся гемолизъ бычачьей крови въ оріа-
низмѣ кролика долженъ быль сопровождаться сильнымъ 
поглощеиіемъ комплемента. 5 а с И з, изслѣдуя черезъ 
короткіе* промежутки времени у нѣкоторыхъ изъ свойхъ 
Т а б л и ц а . 
І , і 
і 
а) инъекція бычачьей крови. 
Ь) бычачья кровь совершенно удалена 
2 
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Изъ выше приведенныхъ опытовъ ясно, что аити-
тѣла внезапно появляются на 3-й или 4-й день послѣ впры-
скиванія и обусловливаютъ гемолизъ и выдѣленіе инъециро­
ванной крови. Образованіе антй-тѣлъ начинается только 
послѣ того; какъ впрыснутая кровь въ продолжепіе нѣскодь-
кихъ дней циркулировала в ъ организмѣ кролика; Совер­
шенно иначе обстоить дело при впрыскиваній сенсибили­
зированной крови. Весьма возможно, что комплементъ, 
содержащейся въ кроличьей крови, тотчаеъ-же. гемолйзн-
руегь впрыснутыя чужія кровяныя тельца и что, оне тоТ-
часъ-же выделяются, подобно тому какъ въ опытахъ 
З а с Ь з ' а красныя кровяныя твльца выделяются после 
появленіяі иммуийзаторно образовавшихся въ самомъ кро­
лике иммунныхъ Т Б Л Ъ . В ъ т а к о м ъ с л у ч я ѣ о т с у т-
•с т в і е о б р а з о в а н г я г е м о л и з и н о в ъ м о ж н о 
б ы л о - б ы п р о с т о о б ъ я с н я т ь т е м ъ, ч'т о а н -
т и г ' е н ъ с л и ш к о м ъ к о р о т к і й с р о к ъ п р о ­
б ы л ъ въ о р г а ни з м е и не у с п •!> л ъ о к а з а т ь 
с в о е г о р а з д р а ж а ібщ а г о д ѣ й с т в і я . - П р и 
э т о м ъ з а к у п о р к а г и д о т е'т и ч е е к и х ъ р е д е п -
т.о р о в ъ , и е и г р а л а - б ы ц и к д к ІО.Й р о л ИІ 
, Нужно заметить, что 8 а с Ь з, строго говоря, совер­
шенно не разрешаете вопроса о выталкцваніи инъецйро* 
ванныхъ эритроцитовъ. Послѣ появленія анти-гЬлъ эри-
животныхъ комгоіементйруюшую силу сыворотки пашеЛъ 
действительно измѣненія. И въ оамомъ дѣлѣ можно на­
блюдать три слѣдующія фазы: 
1) пониженіе содержанія комплемента, .непо­
средственно совпадающее съ выдѣленіемъ 
бычачье^й крови; 
2) компенсаторное повышеніе содержанія 
комплемента; 
3 ) возвращеніе комплемента къ иормѣ. 
Прилагаемый мною на предыдущей страницы кривыя, 
5 а с Ь 5 приводить, какъ схематическую иллюстрацйо со-
отношеній судьбы бычачьей крови, образовавшихся амбо­
цепторовъ и комплемента. 
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троциты гемолизируются; гемоглобинъ выделяется. Это 
все, къ чему приводить насъ опыты 5 а с Ь з' а. Остается 
совершенно невыясненной судьба стромъ. По мнѣнію4 
нѣкоторыхъ авторовъ (В о г <1 е I ( 1 3 ) , К 1 е і п (41), 5 а с Ь з 
(85 ) , З і е ^ а г і (93) , М и і г и Р е г | и з б п (I. с. 6 8 ) 
рецепторы эритроцитовъ тѣсио соединены со стромой. 
Отсюда вполне возможно, что гемолизъ впрыснутыхъ эри­
троцитовъ и выдѣленіе гемоглобина не оказываютъ ни 
малѣйшаго вліянія на образованіе анти-тѣлъ, если только 
строма или продукты ея распада вмѣстѣ съ прикреплен­
ными къ ней рецепторами остаются въ организме. Для 
насъ представляло-бы значительный интересъ прослѣдить 
далее судьбу стромъ введённой крови. Выше сделано 
было мною возраженіе*на выводы 5 а с Ь я'а, считавшаго 
отсутствіе образѳванія гемолизина слѣдствіеліъ закупорки 
рецецтсцэовъ. Это возраженіе осталось-бы въ силе въ 
томъ случаѣ, если бьгстромы или продукты ихъ распада 
при впрыскиваніисенсибилизированной крови выдѣлялись-
бы значительно быстрее, чѣмъ отъ инъекціи нативной 
крови. Наоборотъ,чесли разница пъ быстроте выдѣленія 
незначительна, мое возраженіе отпздаетъ. 
П р и т а к о м ъ п о л о ж е н і и в о п р о с а п р о -
ф е с с о р ъ Е. ѵ о п Б и п § е г п п р е д л о ж и л ъ м н ѣ 
и р о в ѣ р и т ь н а ц ѣ л о м ъ р я д ѣ ж и в о т н ы х ъ 
у п о м я н у т ы е о п ы т ы о б р а з о в а н і я а н т и -
т ѣ л ъ п о с л ѣ в п р ы с к и в а н і я с е н с и б и л и з и ­
р о в а н н о й к р о в и . П о д о б н о е п о в т о р е н і е 
о п ы т о в ъ ѵ. Ь и п & е г п ' а и м ѣ л о ц ѣ л и ю п р о - . 
в ѣ р и Т ь о с н о в а т е л ь н о с т ь о б о и х ъ п р и в е д е н -
п ы х ъ м н о ю в о з р а ж е н і й. - •' 
. П е р в о е и з ъ н и х ъ, какъ мы уже знаемъ,—скры-
вдніе (Ь 'а г ѵ і е г и п действительная содержанія амбо-
цепторовъ благодаря присутствію въ сывороткѣ субстан-
цій, действующих!, анти-гемолитическй. Это возраженіе 
было нетрудно проверить небольшимъ измененіемъ въ по­
становке опыта, о которомъ мы булетъ подробно гово­
рить впостѣдствіи. 
З н а ч и т е л ь н о т р у д н е е б ы л о у с т а н о ­
в и т ь, и м ѣ е т ъ - л и с к о р о е в ы д ѣ л е н і е а н г и -
г е н а в л і я ні е н а к о л и ч е с т в о о б р а з о в а в -
9» 
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ш и х с я а и т и - т ѣ л ъ, а т а к ж е и на в р е м я и х ъ 
п о я в л е н и я ? Нужно было найти методъ, который да-
валъ-бы возможность, точно опредѣлить вт, крови кролика 
впрыснутым ему бычачьи кровяныя гіільца и продукты ихъ 
распада. Всѣ мои старанія выработать такой метод'ь не при­
вели ни къ какому результату, благодаря чему миѣ пришлось 
совершенно отказаться отъ мысли установить соотпошепія 
между выдѣленіемъ инъецированной крови и образова-
иіемъ апти-тѣлъ. 
Другой путь къ разрѣшепііо поставлеппаго вопроса 
возможенъ, если опытныхъ животпыхъ освободить отъ 
комплемента. Конечно, вполнѣ вѣроятно, что-въ такомъ, 
случаѣ и цѣлыіая и сенсибилизированная кровь будутъ 
одинаково скоро выдѣлены. Раньше мнѣ удалось (12 ) вы­
зывать длящееся несколько дней исчезновеніе компле­
мента путемъ впрыскиванія пептона \ Ѵ і і і е . Вызвать 
то-же самое явленіе мнѣ теперь не удалось, несмотря на всѣ 
усилія. Точно также оказалось невозможным т. получить 
у моихъ животныхъ болѣе или менѣе значительное и про­
должительное обѣднѣніе комплементомъ путемъ внутри-
веннаго впрыскиваігія куриной крови по способу С о с а 
( 1 7 ) (сі. также и Р1 е і з с Ь т а п п и М і с Ь а е 1 і з ( 26 ) ) . 
По выше изложенным!, причипамъ мои опыты 
только немного содействовали разрѣшенію вопроса, по-
ставленнаго мнѣ ѵ о п Э и п & е г п'омъ. Во ( всякомъ 
случаѣ полученные мною результаты, какъ мпѣ кажется, 
заслуживают'!, быть опубликованными. 
Всѣ тшыты продѣланы ліною лѣтомъ п осенью 1911 г. 
въ серологическом!, отдѣленіи института для эксперимен-
тальнаго изученія раковыхъ болѣзней въ г. Гейдельбергѣ. 
Методика. 
Опытными животными для моихъ изслѣдованій слу­
жили мпѣ исключительно здоровые, нормальные кролики, 
которые содержались-при одипаковыхъ уаювіяхъ. Въ 
ушную вену животнымь одной серіи, всѣмъ одновременно, 
было сдѣлано впрыскиваніе одинаковая количества про­
мытой оычачьей крови. Способъ внутривенпаго вливанія 
нзбраігь мною на томъ основаніи, что по моему мнѣнію 
только такимъ образомъ возможны одинаковый условія 
введеиія и усваиванія крови. При внутри-неритонеаль-
ныхъ и, въ особенности, подкожныхъ вливаніяхъ скорѣе 
могутъ играть большую роль всевозможныя случайности. 
У потребляемая для, впрыскиваній бычачья кровь стерильно 
бралась при убоѣ скота и затѣмъ дефибринировалась по­
мощью встряхиванія съ стеклянными шариками. Затѣмъ 
снабжалась кровь зпачительнымъ количествомъ 0 , 8 5 % рас­
твора поваренной соли, взбалтывалась и центрифугирова-
ніемъ освобождалась'отъ сыворотки. Промываніерасгворомь 
поваренной соли иовторялосьеще два раза, послѣ чего осадо'къ 
доводился до нервоначальнаго объема. Такимъ сиособомъ 
полученная и промытая цѣльная кровь употреблялась для 
инъекцій, причемъ для каждаго случая брались 0 , 25 кб. 
см. ея. ІІередь впрыскиваніемъ это количество 
0 ,25 ко. см. —- растворомъ поваренной соли увеличивалось 
до 10 кб. см. -Такое увеличеніе объема, дѣлалось мною съ 
той цѣлью,- чтобы при неизбѣжной во время инъекціи по­
тере пропадало наивозможно меньше кровяныхъ тѣлецъ. 
гіькоторымь животнымъ впрыскивалась промытая, 
снабженная иммунными твлами кровь, другія получали 
кровь предварительно гемолизированную і п ѵ і і г о и, на-
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конець, иѣсколькимъ контролыіымъ животнымъ впрыски­
валась нативная кровь, т. е. совершенно необработанная; 
Сенсибилизированіе крови,предназначенной для впры-
скиванія, производилось слѣдующимъ образомъ: бралась 
содержащая амбоцепторы сыворотка кролика, которому пре­
дварительно была впрыснута бычачья кровь, причемъ опре­
делялся титръ для 1 ко., см. 5°/о-ной взвѣси бычачьей крови 
съ '/го ко. см. серума морской свинки въ качестве компле­
мента. Растворяющая доза была для 0 , 25 кб. см. цель­
ной крови въ 5 разъ болѣе, ибо 0 , 2 5 . кб. см. цельной 
крови соответствуют!, 5 кб. см. 5°/о-ной взв'Ьси., Какъ 
указывается въ отделыіыхъ опытахъ эта доза сыворотки 
увеличивалась вдвое, вчетверо, въ 8, 10, 2 0 или 3 0 разъ, 
прибавлялась въ кровь и последняя выдерживалась целый 
часъ 'при комнатной температурѣ. После этого кровь, 
снабжалась значительным!, количествомъ фнзіологическаго 
раствора поваренной соли, взбалтывалась и съ помощью 
цеитрифугированія освобождалась отъ излпшпейсыворотки. 
ГІотомъ осадокъ дополнялся до 10 кб. см: растворомъ 
поваренной соли, какъ это было мною указано выше. 
Въ томъ случае, если требовалось гфовь не только 
сенсибилизировать, но и і п ѵ і і г о гемолизировать, после 
удаленія' излинінихъ дмбоцепторовъ цептрифугированіемъ 
осадокъ пополнялся до иервонлчальнаго объема ( 0 , 2 5 кб. 
.см.)» прибавлялись 0 , 25 кб. см. сыворотки морской свинки 
въ качестве комплемента, и затемъ трубочка ставилась въ 
термостатъ. Вследствіе сильной сенсибилизаціи гемолизъ 
наступалъ обычно очень быстро, приблизительно черезъ 
1 5 — 2 0 минутъ послѣ помьщенія крови въ термостат Г.. 
После двухъ-часового выдерживаиія въ термостате кровь 
пополнялась до 10 кб. см. и тогда уже впрыскивалась. 
Съ животными за №№ 3 0 и 31 я несколько отступилъ 
отъ описаннаго метода, съ целью вызвать і п ѵ і і г о 
гемолизъ предназначенной для инъекціи крови : в ь этихъ 
с<дучаяхъ вмѣсто серума морской свинки прибавлялся 
1 кб. см. свежей нормальной кроличьей сыворотки. 
Какь уже сказано, количество впрыснутой крови 
всегда было одинаково - 0 , 2 5 ко. см. Я склонен ь думать, 
что при употреблеиіи небольшихъ количествъ резче выстуг 
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паютъ различія, получающаяся оть инъекціи нормальной 
м обработанной крови. Точно также V г і е (і Ь е г § е г и 
Ь о г п е г (1. с. 8 1 ) считаютъ образованіе гемолизиновъ ма­
лыми количествами крови особенно пригоднымъ для изу­
чения--всѣхъ факторовъ и моментовъ, вліяющихъ на'упо­
мянутое явленіе Кромѣ того мнѣ пришлось принять во 
внимаиіе еще одно обстоятельство.. Внутривенное влива-
ніе сенсибилизированной крови естественно могло вызвать 
анафилактическій шокъ. По миѣнію Р г і е й е т а п п' а 
( 3 4 ) при пассивной анафилаксіи но отношенію къ крас-' 
иымь кровянымъ тѣльцамъ отравленіе. удается лучше 
всего, если впрыскивать сенсибилизирующую сыворотку 
одновременно с ь кровяными тѣльцами. У З а с Ь з ' а 
(1. с 8 6 ) провѣрявшаго опыты ѵ о п О и п д е г п ' а , при 
впутривеииомъ' вирыскиваніи погибли всѣ животныя за 
исключеніемъ двухъ.. Благодаря этому сдѣлалось необхо-
димымь брать4для впрыскивапій иебольшія дозы. З а с Ь з 
(1. с. 8 6 ) получилъ у кролика образованіе гемолизиновъ 
при внутривенномъ вливаніи 0 , 1 2 5 кб. см. бычачьей крови, 
а К г і е сі Ь е г & е г и В о г п е г (1. с. 3 1 ) сообщаютъ объ 
удавшемся образованіи гемолизиновъ у кролика послѣ 
инъекціи і - 2 .миллиграммовь 5°/о взвѣси козьихъ эри-
троцитовъ (сг., и Ь й (1 к е 5 3 . 5 5 . ) На основаніи изло­
женного я счель себя вправѣ предположить, что количе­
ство въ 0 , 25 кб. см. "бычачьей крови съ одной стороны 
окажется достаточными для яснаго образования гемолизи­
новъ; с ь другой стороны оно будеть не настолько 
велико, чтобы вызвать анафилактическій шокъ. Оба эти 
предположенія оправдались на дѣлѣ. Правильность пер-
ваго изъ нихъ подтверждается моими протоколами. Ка­
сательно второго гіредположенія я могу сказать, что ни 
въ одномь случаѣ мною не наблюдались въ связи съ 
впрыскиваніемъ никакія анафилактическія явленія. 
Правда нѣсколько животныхъ погибло во время са­
ма го опыта, но вѣроятно отъ общей слабости вслѣдствіе 
частой потери крови; в ъ . "рѣдкихъ случаяхъ причиною 
смерти явилась Острая пнеймонія или кокцидіозъ, 
Въ указанное въ протокшахъ время у всѣхъ живот­
ныхъ оралаА кровь, какъ до, такъ и іюслѣ инъекцій. 
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Изъ полученной крови центрифугированіемъ добыва­
лась сыворотка,"которая инактивирова.тась посредствомъ 
получасового иагрѣванія до 56° на водяной банѣ, затѣмъ 
обычно въ тотъ-же день титровалась на содержаніе амбо­
цепторовъ по отаошенио къ эритроцитамъ бычачьей крови. 
Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ миѣ ,ио внѣшнимыіри-
чинамъ не представлялось возможным!, произвести титро­
вание в ь тогь-же день; тогда сыворотка гюслѣ инактпви-
рованія ставилась до слѣдующаго дня на ледникъ, но не 
оставалась тдмъ долее 2 4 - Х Ъ часовъ. 
За исключеніемъ животныхъ первой серіп тйтрованіс 
амбоцепторовъ производилось всегда по двумъ разлиЧнымъ 
способамъ. Одинъ разъ по обыкновенно применяемому 
методу, при которомь предназначенная для изслѣдоваііія 
сыворотка не удалялась передъ прибавленіемъ комплемента» 
во второй разъ сыворотка передъ прибавленіемъ комле-
мента удалялась центрифугировапіемъ. 
Въ частности техника титрованія сводилась къ сле­
дующему: инактивированиая сыворотка распределялась по 
ряду трубочекъ нисходящими количествами, прибавленіемъ 
физіологическаго раствора поваренной соли обьемъ ея 
увеличивался до 1 кб. см., заТѣмъ сюда прибавлялся 
1 кб. см. взвѣси бычачьей крови и 1 /« кб. см. све­
жей сыворотки морской свинки въ качествѣ комплемента. ( 
После основательнаго взбалтывапія трубочки ставились на 
два часа въ термостатъ и затЬмъ уже изслѣдовались ре­
зультаты, которые въ моихъ протоколахъ помечены такъ: 
„полный гемолизъ", „почти полный", „сильный", „слабый", 
„почти 0" и „пуль". Такимъ образомъ въ каждомъ случае 
было установлено количество сыворотки, нужное для Пол-
наго растворенія X кб. см. 5°/о-ной взвеси при данных ь 
условіяхъ опыта. Принявъ это количество амбоцепторовъ 
за единицу, нетрудно, конечно, определить содержапіе 
амбоцепторовъ для единицы объема. Полученный вели­
чины не должны непременно соответствовать действи­
тельному срдержанію амбоцепторовъ ; возможно, что оне 
будугь меньше, такъ какъ часть имеющихся аити-тііЛъ 
можетъ быть скрыта благодаря способности самой же сы­
воротки связывать комплеме.птъ. У с т а н о в л е н н о е 
г а к и м і, о б р а з о м ъ с о д е р ж а н і е а м б о ц е п т о -
р о в і, я и о з в о л ю с е б ѣ н аз в а т ь к а ж у щ и м с я*. 
Чтобы теперь опредѣлить действительное содержа-
ніе амбоцепторовъ, въ рядѣ другихъ трубочекъ титрова-
ніе производилось слѣдующимъ образомъ: послѣ приба-
вленія 1 ко. сді. 50/о-пой взвѣси бычачьей крови кь иисхо-
дящимъ количествамъ сыворотки, трубочки выдержива­
лись 1 чась при комнатной температуре ІІомошыо центрн-
фупірованія и сливапія жидкости сеіісибилизированпыя та­
кимъ образомъ іфовяны я'тѣльца освобождаются оть сыво­
ротки, ирибавленіемъ раствора поваренной соли доводятся 
до первоначальна-то объема ( 2 кб. см.) и только тогда при­
бавляется комплемепть. Дальпѣйшая "процедура-и под-
счетъ результатов'!» производится совершенно также, какъ 
и въ трубочкахъ перваго ряда. -
С о д е р ж а н і е а м б о ц е п т о р о в ъ, по л у ч е н ­
н о е о п и с, а н н 'ы м ъ с П о с о б о м ъ,' я н о з в о л ю 
с е б ѣ іі а з в а т ь и с т и н н ы м ъ. 
Пігредь каждымь титровапіемъ сила дѣйствія сы­
воротки морской свинки, употреблявшейся въ качествѣ 
комплемента, провѣрялась на сенсибилизированной взвѣси 
бычачьей крови. Кромѣ того каждый разь бралась еще 1 
одна кон гроль'наятруббчка, содержащая только взвѣсьи ком­
плементы Само собой разумеется,что въ этой трубочкѣ явле-
нія гемолиза не могло произойти. Гіолученныя величины ка­
жущаяся и!истипнаго содержанія амбоцепторовъ всѣ внесе­
ны вь протоколы. Для болѣе удобнаюсравниванія эти ци<[)ры 
изображались кривыми, причемъ на ординатахъ записыва­
лись самыя цифры, а наабсциссахъ время. Точки, соот-
вѣтствующія цифрамь, обѳзначающимъ истинное содержа-
ніе амбоцепторовъ, соединены толстыми линіями, точки, 
обозначающая кажущееся содержаніе амбоцепторовъ, соеди-
пены топкими линіями. Вь нѣкоторычъ случаяхъ не 
удалось получить предѣльныхъ . цифръ потому ли, что 
пи въ одной Трубочкѣ не произошло полнаго гемолиза 
или же потому, что уменьшеніе количества , сыворотки не 
было доведено до достаточнаго т і п і т и т ' а , вслѣдствіе 
чего во всѣхъ трубочкахъ гемолизъ былъ полный. Отно­
сящаяся сюда^ часть кривой нарисована не сплошной ли- • 
ніей, апунктиромъг 
За исключеніемъ трехъ первыхъ животныхъ у всѣхъ 
осталыіыхъ нисходящіе ряді>г были сдѣлапы такъ, что в ь 
первой трубочкѣ находилось 8 / ю кб. см. во второй.'/ю кб. 
см., въ третьей 2 / І О кб. см., т. е. иослѣдующая трубочка со­
держала количество сыворотки всегда на половину меньше, 
чѣмь предыдущая: Такія грубыя разграпиченія я счелъ 
совершенно достаточными для моихъ оиытовъ. Съ одной 
стороны, основываясь па опытахъ ѵ о п О и л § е г п ' а и 
З а с Ь з ' а я рлзсчнтывалъ на столь сильным разлпчія въ 
образованіп гемолизиповъ, что п при моей постановке 
ихъ легко было - бы констатировать. Съ другой стороны 
мелкія нодраздіілепія применялись мною, в ь моихъ преж-
пихъ опытахъ (I . с. 1 2 и 3 0 ) , гдѣ мнѣ пришлось столкнуться 
съ некоторыми трудностями: часто трудно было опре­
делить, до какой, трубочки простирается полный гемолизъ, 
и гдѣ начинается заметное номутпѣпіе. Благодаря этому 
больщая точность, достигнутая мелкими подраздѣленіями, 
отчасти оказывается просто кажущейся. 4 
Пяти-процентпая взвѣсь составлялась из ь промытой 
цельной крови, полученной вышерписаннымъ способомъ, 
гіричемъ 5 ко. см. цельной крови Дбводились прибавле-
' ніемь физіологическаго раствора поваренной соли до объ­
ема -въ 1 0 0 ко. см. Взвесь приготовлялась каждый день 
свѣжая, такъ какь она при сохраненіи скоро портится. 
В ь ?о-же время дефибринированиая, промытая и непро­
мытая, бычачья кровь можетъ сохраняться на льду ьъ-'Тече­
т е 5 — 6 , дней, не изменяя совершенно своей чувствитель­
ности по отиошеиію къ специфическимъ гемолизицамъ. 
ѣо в с ѣ х ь опытах'ь комплементомъ' служила свежая сы­
воротка морской свинки въ колнчествѣ '/ю кб. см.; Какъ 
показали контрольные опыты, такая доза оказалась вполне 
достаточной, почему я и отступилъ отъ обычной дозьі въ 
'/го кб. см., употребляемой при всѣхъ серологических^ 
опытахъ. ? 
На животных?. III, IV и V серій -я пробовали іп 
ѵ і I г о установить аитигкомшіементариую силу сыворотокъ. 
. . Съ этой целью отъ каждой сыворотки взяты были 
. нисходярія колнчевтва ( 0 , 4 ; 0 , 2 и 0 , 1 кб. ель). '«введены, 
въ пробирки, разбавлялись до одинаковаго объема и, за,-
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тѣмъ къ этимъ количествам!, прибавлялась Чю кб. см. 
свѣжей сыворотки морской свинки іп. качествѣ компле­
мента. Вт, одной контрольной пробиркѣ вмѣсто сыво­
ротки находилось 0,4 кб. см. раствора поваренной соли. 
Послѣ того какъ пробирки 1 част, простояли при ком­
натной температур!;, въ каждую изъ ппхъ прибавлялось 
по 1 кб. см. сенсибилизированной взвѣси бараньей 
крови. (Сепсибилизація этой последней производилось 
обычно иримьпяемымт, способомъ: взвѣсь бараньей крови 
вмѣстѣ съ сывороткой, содержащей амбоцепторы, оставля­
лась стоять 1 част, при комнатной температур-!;, затѣмъ 
центрифугированіемъ отделялась излишняя сыворотка отъ 
кровяныхь тѣлецъ и послѣдиія пополнялись растворомь 
поваренной соли до сьоего иервоначальнаго объема). Про-
біфки ставились въ термостат ь, и своевременно наблюдалось 
течеиіе гемолиза. Если одна изъ сыворотокъ содержала 
анти-комплементарно дѣйствующія начала, то можно было 
разсчитывать на замед.теиіе или полное задержаиіе гемо­
лиза въ данной пробиркѣ. 
Взвѣсь сенсибилизироваласьнамьренно весьма сильно 
(приблизительно в ь 10 разъ) по слѣдуюшимъ соображе­
ниям!.: сыворотки крюликовъ обілчно содержать амбоцеп­
торы противъ бараньей крови;1нѣть ничего невозможная ві, 
томь, что это содержаиіе амбоцепторовъ (сг. Е Ь г І і с Ь и 
М о г ^ е т і г о і Ь 24 А.) еще было повышено отъ впрыскива­
лся бычачьей крови. Чѣмь кровь сильиѣе сенсибилизирована, 
тѣмьскорѣе совершается гемолизъ. Отсюда въ пробирках ь, 
сыворотки которыхъ случай но содержатъ больше амбоцепто­
ровъ, дѣйствующихъ на баранью кровь, кровь будетъ скорье 
растворяться, а вмѣстѣ съ тѣмъ п будетъ стушевываться 
вліяніе задерживающей силы сыворотки, благодаря этому 
второму фактору, воздействующему на скорость гемолиза, 
Зато взявъ очень сильно сенсибилизированную взвѣсь 
бараньей крови, можно, конечно, допустить, что по всей 
вероятности не слишкомъ большое содержание амбоцепто-
ров/ь въ сывороткѣ, изследуемой на задержку, не будетъ в ь 
дальн^йшёмь оказывать своего,йрздѣйетвіяѵ 
і-У животыых'й Ш и IV серій сыворотка изслѣдовалась на 
задерживающую силу только п о с л е инактивированія, у жи-
28 
вотныхъ V серін—до и иослѣ пагрѣванія. По- независящимъ 
отъ меня обстоятельствамъ мпѣ оказалось невозможным!, 
произвести такое изслѣдованіе у животпыхъ НІ-ьейсеріи въ 
самый день получепія крови, па этомъ основаніи сыворотки 
несколько дней сохранялись въ заморожеіюмъ видь.'У жи­
вотныхъ IV и Ѵ-оіі серій назваппыя изслѣдованія произво-
дизись всегда въ самый день получепія крови. 
Только очень ясно выражепныя различія в ъ быстро'!"}, 
гемолиза принимались мною в ь расчетъ; относяіиіеся сюда 
дать! напечатаны въ протоколах!, расширенным!, шрифтомъ. 
Протокол!.! составлены такимъ образомъ, что въ каждомъ 
пат. пихь указывается, черсзь сколько времени после при-
бавлеиія взвьси сенсибилизированной бараньей крови про­
исходить, полный гемолизъ при опредѣлепиомъ количестве 
сыворотки, изслѣдуемой на задержку. Если раствореиіе было 
неполное, то степень его отмечалась черезъ два часа. 
Кромѣ .того всегда указывалось, во сколько времени 
растворялось содержимое контрольной пробирки. Для 
болѣе точнаго представлепія о задерживающей силѣ ре­
зультаты изсльдованій задержки іп ѵ і і г о изображались 
па [кривыхъ слѣдующимъ образомъ: в ь тѣ дни, когда 
дѣлались пзслѣдовапія, результаты вт. протоколах!, отме­
чались особыми знаками: 0 = отсутствіе задержки,-}- — 
умѣреііпая'задержка, - ] - = сильная задержка. 
У животныхъ IV и Ѵ-ой серій изслѣдова.тось все время 
еще и содержаніе комплемента в ь сывороткахъ. Для этой 
цѣли тотчасъ-же после иолучеиія сыворотки послѣдпяя 
распределялась нисходящими количествами по целому 
ряду пробирокъ, дополнялась до первопачалыіаго, объема, 
затьмь въ каждую пробирку прибавлялось по 1 ко. см. 
выше упомянутой взв/ьси бараньей крови, сенсибилизиро­
ванной 10 разъ. После 2-часового выдерживанія въ 
Термостате отчитывались результаты. Благодаря примеие-
нію столь сильно сенсибилизированной взвеси бараньей 
крови можно было сдвлать допущеніе, что амбоцеп­
торы противъ бараньей крови, сами по себе содержа-/ 
щіеся въ серуме кролика, и сделавшіеся, бьгть дю­
жеть, еще многочисленнее отъ иммупизаціи бычачьей ; 
кровью, ( с1 . Е И г 1 іс п и М о г § е п г о I Ь, 1. с. 2 4 А.) не -
оказываютъ никакого вліянія На" гемолизъ, и далѣе что ] 
1 
самая степень гемолиза зависитъ исключительно отъ коли­
чества комплемента, находящаяся въ сывороткахъ. 
Наконець, у кроликоіѵь IV-ой и Ѵ-ой серій до и послѣ 
инъекцін крови производилось сосчитывапіе лсйкоцнтовъ. 
Нужная для счета капля крови получалась изъ маленькой 
ушной вены. Для этой цѣли за темь до перваго изслѣдо-
ванія крови ухо было обрито, непосредственно передь со 
считыватели, чистилось эфиромь, и только тогда дѣлался 
небольшой разрѣзъ вены. Первая капля крови стиралась 
комком-!, ваты, вторая всасывалась въ смѣситель. При впу-
тривсиныхъ вливапіяхъ и частоиъ выиускаиіи крови легко 
раздражить ухо трепіемъ и сдавливапіемъ, благодаря чему 
часто обнаруживается воспалительный отекъ его. На этомъ 
оспованіп мною употреблялось для счета крови всегда 
здоровое ухо, не служившее ни для вынускапія крови, ни 
для нпутрнвенпаго- впрыскинанія. 
Кровь для счета разжижжалась жидкостью Т а г с к' а 
(1°/о-ая уксусная кислота, подкрашенная С е п і і а п а - V і о -







употребляемыхъ въ протоколахъ сокращений. 
(Болѣе подробное объясненіе къ протоколамъ смотри 
въ отдѣлѣ „Методика"). 
нативн. кр. =» нативная кровь. 
2 X ( 4 X , 8 X ) сенс. кр. — 2 X ( 4 Х , 8 X ) сенсибилизи-
рованная кровь. 
2 X ( 4 X , 8 X ) гем. кр- — 2 X ( 4 X , 8 X ) сенсибилизи­
рованная и прибавлепіемъ комплемента і п ѵ і і г о 
гемолизированная кровь. 
поли. = полный гемолизъ. 
п. полн. = почти полный гемолизъ. 
сильн. = сильный гемолизъ. 
слб. е= слабый гемолизъ. 
п. О = гемолиза почти нѣтъ. • 
О == гемолиза нѣтъ. 
Въ кривыхъ обозначаете: 
~— = кажущееся содержаніе амбоцептора. 
—— = истинное содержаніе амбоцептора. 
0 = задерживающей силы іп ѵ і і г о нѣтъ. 
~Ь = умѣренная задерживающая сила і п ѵ і I г о. 




№1. Самка шіьбнносъ. ВЪсъ въ Шгр. 
Чие/іо. 
V Кажущееся 
Титрація амбоцепт. безъ центрифуг. ебдержаніе 
анбоцепт. 
2 2 . VI. 4/10 
2 3 . VI. Впрыскиваиіе шивной крови. 
27 . V I •Ѵіо о менѣе 2 
2 8 . VI. II. 0 менѣе 2 
2 9 . VI. Ѵю 4 / іо 2 / ю ' /Ю ПОЛИ. 11го СИЛЬН. . . 10 
30 . VI., 4/і0 2 НО ЧюЧіО ПОЛИ. 1 10 П. ПОЛИ. Чно слб. 2 0 
1. VII. 4/ю-—1/ю поли. Ѵго п, полн. Ѵіо слб. 10 
2. VII. 4/ю -Ѵю ПОЛИ. '/20 П. ПОЛН. '/40 слб. 1 0 
3 . VII. 4/ю полн. 2/ю сильн. Ѵю сильн. '/«о слб. • В / 2 
4 . VII . 4/ю полн. 2/ю сильн. Ѵю слб 3/2 
5. VII. 4/ю полн. 2/іо п. полн. !/іо слб. . . »/2 
6. VII 8/і0 полн. 4/ю г/ю слб • • 8/4 
7. VII. п. полн. Ѵю слб менѣе 3 / 4 
8. VII. 8/ю П. 0 4/іо 0 
ф 
менѣе 5/4 
И? 2, Чермя самка. Исъ въ 1630 гр. 





2 2 . VI . 
2 3 . VI . 
2 7 . VI . 
2 8 . VI . 
2 9 . Ѵ І 
3 0 . VI. 
1. VII . 
2 . VII. 
3 . VII . 
4; VII . 
5 . VII . 
6. VII . 
7 . VII . 
8 . VII . 
О 
Впрысшпиіе 2 х сенс. шй. 
іо 0 . . . . . • 
,о 0 . . . . . . _ . . , . . 
і о - і /ю ПОЛН. і/2о С л б . 
ю—Уш ПОЛН. і/2о СИЛЬН. і/*о СЛб. . 
ю—'3/іо ПОЛН. і,іо V» СИЛЬН. і/ю СТО. 
ю-л /ю ПОЛН. у» СИЛЬН. і/*о слб . . 
ю П. ПОЛН. , 2 /ю СИЛЬН. '/ю слб . . 
і 0 П. ПОЛН. =/ю П. ПОЛН. і/іо СИЛЬН. 
у» слб. . . . . 
ю ПОЛН. */'0 СИЛЬН 3 іо слб . . . 
іо П. О 4 іо 0 . . . . . . . . . 









мёнѣе л / г 
- • 5І* 
менѣе 5І* 
менѣе 5!і 
менѣе 5 / і 
39 
№ 3. Желтая самка. Вѣсъ въ 1530 гр. 
Число. 
| Кажущееся 
Титрація амбоцепт. безъ центрифуг. содержание 
амбоцепт. 
22. V I . •*/ 'о 0 
• 
23. V I . Ві ірыснивініе 2 х геи. крови. 
27. V I . 
* 
•Ѵ«о о . менѣе 2 
28. V I . 6/ю 0 . менѣе 2 
29. V I . 5/іо—-1/2И б о л ѣ е 20 
30. V I . 5/ю—Чео 80 
1. V I I . Г'/10—1/40 ПОЛН. 1 во ѵ«ю слб. . . . . 40 
2. V I I . •'/ІО-"1/» ПОЛН. »/« п. ПОЛН. »/*> слб. . 20 
3. V I I . 5 /ю— ] /ю ПОЛН. і/20 »/<о СИЛЬН. і/8о СЛб. 10 
4. V I I . */ю —1/ю ПОЛН. і/20 П. ПОЛН. і / « слб. . 10 
5. V I I . ! мепѣе 5 / « 
6. V I I . 5 
7. ѵ и . ; 4 /ю ноли. 2/ю сильн. с л 0 - • • • • , 'о/2 
8. V I I . 
1 
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-.іАфигіінэП яеэ9 миэподнв 
втваіиі 
оііэиь 
№ 9. Черная самка. Псъ въ 1000 гр. 
Чие/ір. 
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Титрація амбоцепт. еъ центрифуг. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-Титрація амбоцепт. безъ центрифуг. 
\ еодержаніе 
і амбоцепт. 
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2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
I Серія. 
1. ! нативн. кр. 2 0 
2 . 2 X сенс кр. 1 1 0 
>» я. , 2 X гем. кр. — 8 0 
Н Серія. 
4 . нативн. кр. 8 0 8 0 
5 . нативн. к р. болѣе 4 0 болѣе 4 0 
6 . 4 X сенс. кр. болѣе 1 0 болѣе 1 0 
7. 8 X сенс. кр. болѣе 4 0 5 
8 . 1 6 X сенс. кр. 4 0 1 0 
9 . 8 X гем. кр. 4 0 5 
1 0 . 1 6 X гем. кр. болѣе 4 0 мепѣе '/і 
I I I Се >ія. 
1 1 . нативн. кр. 3 2 0 1 6 0 
1 2 . нативн. кр. 6 4 0 3 2 0 
1 3 . 1 0 X сенс. кр. 8 0 2 0 
1 4 . 1 0 X сенс. кр. 8 0 4 0 
1 5 . 2 0 X сенс. кр. 2 0 менѣе 5 / і 
1 6 . ' 2 0 X сенс кр. 8 0 1 0 
1 7 . ; 1 0 Х-гем. кр. 8 0 1 0 
1 8 . 1 0 X гем. кр. 8 0 менѣе 6 / і 
1 9 . 2 0 X гем. кр. 1 6 0 мепѣе п/і 
„ 2 0 . ! 2 0 X гем." кр- 1 6 0 - меиѣе г"і 
I V Серія. 
нативн. кр. 
нативн. кр. 
2 0 X сенс к р. 
2 0 X гем. кр. 





менѣе 5 / 4 
менѣе 5 /4 
4 0 
4 0 
менѣе 5 / 4 
Г Серія. 
2 6 . менѣе с',ц меиѣе 5 / 4 
2 7 . нативн. кр. 8 0 8 0 
)І 2 8 . «ативн. кр. 6 менѣе 5 / 4 
» 2 9 . 3 0 X сенс* кр. 2 0 1 0 
3 0 . 3 0 X гем. кр. 5 менѣе 5/< 
3 1 . 3 0 X гем. кр. 4 0 менѣе Ь/І 
1» 
РЛЗБОРЪ ОПЫТОРЪ. 
Въ общей сложности вирыскиванія крови мною слѣ 
ланы 29-ти кроликамъ. Изъ иихъ девяти животньшъ 
дѣлались инъекціи нативной» бычачьей крови, десять кро-
ликовъ получили кровь въ различной степени сенсибили­
зированную, остальнымъ десяти впрыскивалась въ различной 
степени сенсибилизированная и іп ѵ і і г о гемолизированная 
кровь. При этомъ у кроликовъ 8, 9 , 10 , 17 , 18 , 1 9 , 2 0 
и 2 5 кровь гемолизировалась комплементомъ морской 
свинки, у № 3 0 и 31 для гемолиза употреблялся кроличій 
комплементъ. Животныя изслѣдовались не всѣ В Ъ одно 
время, но какъ показано въ протоколахъ, дѣлились на 
пять серій. Въ 1Ѵ-ой и Ѵ-ой серіи каждый разъ изслѣдо-
валось въ то-же время одно вполнѣ нормальное животное-, 
совсѣмъ не получавшее вливаній. 
Я. Образование анти-тѣлъ. 
Разсмо^рѣвъ прежде всего величины для анти-тѣлъ, 
іюлучениыя обыкновеннымъ способомъ безъ центрифуги-
рованія, и соотвѣтствуюшія кажущемуся содерл<анію амбо­
цепторовъ, мы дѣйствительно убѣдимся, что мои результаты 
отнюдь не противорѣчатъ результатами добытымъ ѵопОцп-
§егп'омъ и Заспз'омъ. Правда, изъ животвыхь первой се­
рж кроликъ.получившій сенсибилизированную кровь, произ 
вел-ь анти-тѣлъ не менѣе половины количества ихъ, произ-
веденнагоконтрольнымъкррликомъдюлучившимъ нативную 
кровь; животное, которому было впрыснута гемолизирован-
ная кровь, имѣло анти-тѣлъ въ 4 раза болѣе, чѣмъ полу­
чившее нативную кровь. Однако въ данномъ случаѣ можно 
возразить, что, повидимому, рецепторы не были достаточно 
насыщены. Въ самомъ дѣлѣ кровь была сенсибилизи­
рована двукратно, а изъ остальныхъ 18-ти кроликовъ, полу-
чившихъ сенсибилизированную или іп ѵ і і г о гемолизиро-
ванную кровь.'только 3 — № 13, 14 и 2 4 — обнаруживаютъ 
болѣе значительное образование гемолизиновъ. Остальныя 
15 животныхъ или совсѣмъ не образовали анти-тѣлъ, или 
Же только очень мало. Изъ девяти кроликовъ, получившихъ 
нативную кровь, у семи обнаружилось болѣе или менѣе 
сильное образованіе анти-тѣлъ, и только у двухъ можно 
было установить незначительные слѣды гемолитическихъ 
амбоцепторовъ. Необходимо обратить вниманіе на тотъ 
фактъ, что у № 22* и 2 8 послѣ инъекцій нативной крови 
не произошло, образованія анти-тѣлъ, въ то время какъ у 
№ 2 3 и 27 впрыскиваніе той-же самой нативной крови 
обусловило весьма значительное образованіе амбоцепторовъ. 
Какъ мнѣ кажется, это обстоятельство можетъ быть объ­
яснено только строго индивидуальными различіями въ 
способности обоихъ животныхъ къ реакціи. 
Ю4 
Перейдемъ теперь к ь результатамъ отъ второго метода 
титрованія. Какъ мы уже видѣли при обсужденіи техники, 
эти результаты соотвѣтствуютъ истинному содержанію 
амбоцептора. При этомъ второмъ способѣ мы получаемъ 
значительно меньшую разницу въ величинахъ для амбо­
цептора у животныхъ, получившихъ нативную и сенсиби­
лизированную или гемолизированную кровь. 
Разсматривая результаты въ отдѣльности, мы нахо-
димъ, что изъ восьми кроликовъ *), получившихъ впрыски-
ванія нативной крови у четырехъ (№N5 4 , 5, 2 2 и 2 7 ) истин­
ное содержаніе амбоцепторовъ не превосходить кажущееся; 
три (№ 1 1 , 12 и 2 8 ) имѣли истинное содержаніе амбоцепто­
ровъ вдвое болѣе кажущагося и, наконецъ, у одного кро­
лика, № 2 8 , поразительно слабо реагировавшаго на впры-
скиваніе, истинное содержаніе амбоцепторовъ превосходило 
кажущееся въ четыре раза., Здѣсь я долженъ еще замѣ-
тить, что у животныхъ № 11, 12 и 2 3 величины для истин-
наго и кажущагося содержанія амбоцепторовъ могли-бы 
в ъ самомъ дѣлѣ менѣе отличаться другъ отъ друга, чѣмъ 
можно было отмѣтить въ протоколахъ, кривыхъ и табли-
цѣ. Здѣсь дѣло идетъ о разницѣ только одной про­
бирки ; эта разница кажется вдвое больше благодаря круп-
нымъ подраздѣленіямъ моихъ рядовъ, въ которыхъ каж­
дая пробирка содержитъ только половину количества 
сыворотки въ предыдущей. 
Теперь мы займемся разсмотрѣніемъ у этихъ жи­
вотныхъ характера кривыхъ истиннаго и кажущагося со-
дер^канія амбоцепторовъ. Мы видимъ, что характеры обѣихъ 
кривыхъ совершенно одинаковы несмотря на то, что кри­
вая истиннаго содержанія амбоцептора начинаетъ подни­
маться нѣсколькими днями ранѣе и достигаете большей 
абсолютной высоты. Обѣ онѣ обнаруживают склонность 
параллельно круто критически подниматься, чтобы по про-
шествіи нѣсколькихъ дней такъ-же критически и низко 
упасть. Болѣе крупныя отличія между обѣими кривыми 
можно наблюдать развѣ только очень недолго во время 
критическаго появленія анти-тѣлъ. О сколько-нибудь зна-
*) Животныя первой серіи, конечно, мною въ расчетъ не приняты 
ввиду того, что у нихъ определено ' только кажущееся содержаніе амбо­
цепторовъ. 
то 5 
чительной задерживающей силѣ сыворотокъ у этихъ жи­
вотныхъ, какъ мнѣ кажется, не можетъ быть и рѣчл. 
Какъ уже было указано выше, у кроликовъ № 2 2 и 2 8 , 
при обыкновенном ь методѣ констатировались только не­
значительные слѣды амбоцепторовъ. ІІослѣ центрифуги-
рованія сыворотки № 2 2 обнаруживалъ совсѣмъ незначи­
тельное образованіе амбоцепторовъ, въ то-же самое время 
У Л? 2 8 благодаря названной манипуляціи установлено 
содержание амбоцепторовъ равное 5-ти единицамъ. Следо­
вательно и въ этихъ двухъ случаяхъ величины, полученный 
по обоимъ методамъ, тѣсно соприкасаются. 
Совершенно сходно обстоитъ дѣло у кроликовъ 
Л? 6 , 14 и 2 4 , которымъ впрыснута была кровь сенсибили­
зированная въ четыре, 10 и 2 0 разъ. У нихъ мы точно 
также встрѣчаемъ приблизительно параллельное повышеніе 
и паденіе кривыхъ истиннаго и кажущагося содержанія 
амбоцепторовъ. 
Нѣчто другое находимъ мы у животныхъ №Мг 7, 8 , 9 
10 , 1 3 , 15, 16 , 17 18, 19 , 2 0 , 2 5 , 2 9 , 3 0 ч и 3 1 , получившихъ 
сенсибилизированную и гемолизированную кровь. 
Какъ уже было упомянуто, мы находимъ въ этихъ 
случаях!» очень иезначителыіыя или даже минимальный 
величины для кажушагося содержанія амбоцепторовъ, но 
зато полученный послѣ отцентрифугированія величины 
дѣйствительнаго содержания амбоцепторовъ бываютъ зна­
чительно больше. До сихъ поръ во всѣхъ разсмотрѣнныхъ 
случаяхъ мы видѣли, что обѣ кривыя идутъ параллельно. 
Теперь мы замѣчаемъ, что у животныхъ выше указанныхъ 
кривая кажущагося содержания амбоцепторовъ проходить 
совсѣмъ плоско, образуя даже горизонтальную линію; 
напротивъ того кривая истиннаго содержанія амбоцепто­
ровъ совершенно такъ-же, какъ у животныхъ, получив­
шихъ впрыскиваніе нативной крови, круто поднимается до 
болѣе или менѣе значительной высоты, чтобы затѣмъ 
критически круто упасть. 
Такимъ образомъ, повилимому. сыворотка этихъ жи­
вотныхъ действительно обладаетъ силой, дѣйствующей 
анти-комплементарно, которая при обыкновенномъ способѣ 
титрованія скрываетъ содержаніе анти-гвлъ. Отсюда ясно, 
іоб 
что констатированное ѵоп Оип^егп'омъ и ЗасЬз'омъ 
отсутствіе образованія анти-тѣлъ послѣ впрыскиванія сен­
сибилизированной крови по крайней мѣрѣ отчасти осно­
вано на заблуждении. Послѣ удаленія сыворотки, дейст­
вующей антикомплементарно, является возможность кон­
статировать весьма значительное образованіе анти-тѣл ь. 
Что-же касается абсолютнаго количества произведенных!, 
анти-тѣлъ, то оно почти всегда бываегь меньше, чѣмъ у 
кроликовъ, получившихъ нативную кровь. Но изъ 18 жи­
вотныхъ, получившихъ инъекцію сенсибилизированной 
крови, мнѣ не пришлось ни въ одномъ случаѣ встрѣтить 
полное отсутствіе образованія гемолизиновъ, каковое наблю­
далось мною у кролика № 2 2 , получ-ившаго вливаніе натив­
ной крови. Для насъ не имѣло—бы большого смысла уста­
навливать числовыя отношенія между содержаніями иммун­
ныхъ тѣлъ въ сывороткахъ животныхъ, . получивших ь 
сенсибилизированную илигемолизированнуюкровь съ одной 
стороны, и въ сывороткахъ, добытыхъ отъ контрольныхъ 
кроликовъ съ другой стороны, такъ какъ мы выше на примѣ-
рахъ контрольныхъ животныхъ № 2 2 и 2 8 уже убѣдились, 
что различія въ субъективной способности животныхъ къ 
реакціи играютъ несомнѣнно больиіую роль въ образованіи 
иммунныхъ тѣлъ. По моему мнѣнію кривыя и таблицы 
вполнѣ достаточно доказываютъ.что анти-тѣла образовались 
въ весьма значительныхъ количествахъ, и что количества 
эти гораздо больше, чѣмъ можно было ожидать, судя по 
опытамъ ѵоп Оцп§егп а и З а с Ь з ' а. 
Результаты сходные съ результатами иазванныхъ изслѣ-
дователей мы находимъ, разсматривая величины кажущагося 
содержания амбоцепторовъ. Изъ 18-ти животныхъ обна­
ружили болѣе сильное кажущееся содержание амбоцептора 
только три (№ 1 3 , 14 , и 2 4 ) , семь кроликовъ (№ 6, 7, 8, 9 , 
1 6 , 17 и 2 9 ) имѣли только весьма незначительное содержа­
ще амбоцепторовъ; въ сывороткѣ у остальныхъ восьми 
(.№ 10 , 15 , 18 , 19 , 2 0 , 2 5 , 3 0 и 3 1 ) полнаго гемолиза нельзя 
было установить даже въ самыхъ большихъ изъ примѣ-
шгемыхъ дозъ въ 8/ю кб. см. Какъ мы уже говорили, при­
веденные результаты вполнѣ соотвѣтствуютъ результатамъ 
ѵ. рипдегп ' а и ЗасЬз ' а ; симулируются они тѣмъ, 
что присущая сывороткѣ сила связывающая комплементъ 
скрываегь истинное содержание амбоцептора. 
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При ближайшемъ разсмотрѣніи протоколовъ мы дей­
ствительно сталкиваемся съ результатами титрованія, даю­
щими возможность заключить о существованіи двухъ анта-
гонически дѣйствуюілихъ силъ. Слѣдующіе случаи я при­
вожу въ качествѣ примеровъ: № 9 отъ 17. VII, № 13 отъ 12. 
VIII, № 15 отъ 15. Ѵ і П ; Л« 16 отъ 15. и 17. Ѵ Ш , № 17 отъ 12. 
и 15. V I I I ; № 20 отъ 15. V I I I ; № 25 отъ'29. X I ; Л«29 отъ 
21. и 22. X I I ; Л? 31 отъ 21. и 22. X I I . 
Теперь разсмотримь протокола № 20 отъ 15. Ѵ Ш . Мы 
имеемъ: 8 / ю 4 / ю 0 ; ' / 1 0 1 / 2 0 сильн. '/чо полный гемолизъ, 
\/м> 0. По аналогіи здесь можно было-бы думать объ от­
клонен іи комплемента вследствіе излишка свободныхъ ам-
боцептор(жъ,наблюдавшемся^І85егЪмъи ѴѴесІізЪег^омъ 
(74) въ бактерицидной сыворотке. Но нужно принять во 
вниманіе, что указанное явлеиіе і икогда еще съ уверен­
ностью не наблюдалось при употребленіи гемолитической 
сыворотки1. Креме того и самое объясненіе этого факта, 
какъ отклонение комплемента свободными амбоцепторами, 
за последнее время признается сомшгте.іьнымъ. Вместе съ 
темъ подобное допущеніе не могло—бы объяснить намъ 
результатъ, полученный П О С Л Е отцентрифугированія сыво­
ротки : 8 / ю — 1 / іво полн. 1/ззо почти нуль. И въ самомъ 
дѣлѣ, если задержаніе гемолиза основывалось-бы на откло-
неніи комплемента излишкомъ свободныхъ амбоцепторовъ, 
то естественно, после отцентрифугированія въ пробиркахъ 
съ наивысшими дозами серума неминуемо наступить гемо­
лизъ, однако ниже степень его отнюдь не можетъ быть 
усилена. 
Выше упомянутый результатъ становится более яснымъ 
для насъ, если мы допустимъ, что въ сыворотке кроме 
гемолитическихъ амбоцепторовъ имеется еще и вторая 
субстанція — связывающая комплементъ. 
Теперь постараемся ясно представить себе следующее 
положеніе, на которое въ особенности указываютъ Мог-
^епгоьЬ и ЗасЬз (63). При обильномъ излишке амбоцеп­
тора для полнаго гемолиза определеннаго количества крови 
требуется совсемъ мало комплемента, и наоборотъ, чемъ 
менее амбоцепторовъ содержится въ сыворотке, гЬмъ 
больше нужно комплемента. Взявъ въ качестве компле­
мента Чіо кб. см. свежей сыворотки морской свинки, мы 
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получимъ полный гемолизъ даже при !/>«" кб. см. нашей 
сыворотки. Въ этомъ убѣждаетъ насъ титрованіе послѣ 
отцентрифугированія серума. Если мы не удалимъ сыво* 
ротки центрифугированіемъ, то въ указанныхъ малыхъ 
дозахъ полнаго'гемолиза не произойдете по той причинѣ, 
что часть комплемента нейтрализуется имѣющейся въ 
сывороткѣ связывающей субстанціей, и благодаря этому для 
полнаго растворенія необходимы соотвѣтственно большія 
дозы амбоцептора. Въ приведенномь мною выше примѣрѣ, 
дѣло, какъ мнѣ кажется, происходить такъ: при ' / 1 0 
излишекъ амбоцептора настолько великъ, что кровь гемо-
лизируется совершенно, хотя остается свободной только 
часть;комплемента, содержащаяся въ сывороткѣ морской 
свинки. Теперь, если при Чы связано менѣе половины 
общаго количества комплемента, то при уменьшеніи сыво­
ротки до '/но и >/і«о количество свободнаго комплемента 
будетъ приростать лишь совсѣм ь немного ; въ то-же время 
количество амбоцептора, естественно, понизится до поло­
вины гзр. четверти. Вполнѣ понятно, что благодаря только 
что описанному обстоятельству между амбоцепторами и 
комплементомъ могутъ создаться настолько неблагопріят-
ныя соотношепія, что кровь уже не будетъ гемолизиро-
ваться полностью. Зато при болѣе высокихъ дозахъ коли­
чество свободнаго комплемента будетъ все сильнѣе умень­
шаться и, наконецъ, достигнетъ извѣстнаго т іп ітит 'а , 
когда эта недостаточность комплемента не будетъ компен­
сироваться никакимъ излишкомъ амбоцептора: Отсюда 
ясно, почему даже при болѣе высокихъ дозахъ не происхо­
дить полнаго гемолиза. Такіе результаты, въ которыхъ 
о р і і п ш т гемолиза не совпадаетъ съ наибольшими дозами 
сыворотки, изображаются въ кривыхъ слѣдующимъ обра­
зомъ : кривыя рисовались двойными, проходящими черезъ 
точки соотвѣтствующія наибольшему количеству сыворотки 
и орі ітиггГу гемолиза. 
Въ моихъ опытахъ въ общемъ вполнѣ подтверждаются 
данныя ВйИосЬ'а (1. с. 16 ) ЗасЬз 'а (1. с. 8 6 ) и Ьйсіке 
(1. с. 5 3 ) насчетъ времени возникновенія анти-тѣлъ. Но 
инкубащонный періодъ у меня нѣсколько длиннѣе : черезъ 
3 — 6 дней можно было установить амбоцепторы въ сыво­
р о т к е опытныхъ животныхъ, въ ближайшіе затѣмъ дни 
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амбоцепторы внезапно достигаютъ своего тахітипѴа, дер­
жатся такъ нѣкоторое время, затѣмъ по истеченіи прибли­
зительно 11—14 дней снова внезапно падаютъ, чтобы 
черезъ нѣсколько дней совершенно исчезнуть изъ крови. 
Далѣе мы будемъ сравнивать способы образованія амбо­
цепторовъ у животныхъ, получившихъ сенсибилизирован­
ную или гемолизированную кровь, и у принадлежащихъ къ 
той-же серіи, но получившихъ впрыскиваніе нативной 
крови. При этомъ мы видимъ, что у первыхъ обра-
зовапіе анти-тѣлъ но большей части начинается однимъ 
или двумя днями позже. Такимъ образомъ инъекція сен­
сибилизированной или гемолизированной крови обусловли-
ваетъ нетолько нѣсколько ослабленное, но и замедленное 
образованіе анти-тѣлъ. 
Нѣкотораго обсужденія требуетъ еще рѣзко бросаю-
Щееся вь глаза, сильное уменьшеніе амбоцепторовъ у № 4 
и 5, наступавшее на 7, 8 и девятый день послѣ впрыски-
ванія. • Мнѣ'кажется совершенно невѣроятнымъ предполо-
женіе, что содержапіе амбоцептора въ сывороткѣ действи­
тельно можетъ подвергаться настолько сильнымъ измѣне-
ніямъ. Вполнѣ возможно, что въ данномъ случаѣ мы 
снова имѣемъ дѣло со скрываніемъ содержанія анти-тѣлъ 
задерживающими веществами. Я могу сослаться на ЕЬгНсЬ'а 
и Мог<*епгоіЬ'а (24) и на Иіг іке (]. с. 53), указывающихъ 
на ауто-антикомпленты у животныхъ, получившихъ впры-
скиваніе нативной крови, но къ этому вопросу мы еще 
вернемся. 
Наиболѣе вѣроятнымъ объясненіемъ выше отмѣчен-
наго факта мнѣ кажется то, что условія опыта въ эти дни 
въ чемъ-нибудь разнились отъ обычныхъ. Можетъ быть, 
комилементъ оказался болѣе слабымъ, возможно, что 
взвѣсь бычачьей крови была въ эти дни составлена не­
сколько гуще. За правильность такого объясненія прежде 
всего говорить уже то обстоятельства, что въ эти- же дни 
и у животныхъ Л? 6, 7 и 8 констатировано ясное умень-
Щеніе содержанія амбоцептора, которое, однако не выра­
зилось въ кривыхъ. Такія имѣющія одинаковый смыслъ 
измѣненія, наблюдаемыя у пяти животныхъ, указываютъ 
на тотъ фактъ, что онѣ обусловливаются просто техникой 
В. Задерживающая сила сыво-
ротокъ іп ѵііго. 
Почти всѣ инактивированныя сиворотки обусловли-
ваютъ незначичельное замедленіе гемолиза по отноше-
нію къ контролю съ поваренной солью, слѣдовательно всѣ 
онѣ обладаютъ нѣкоторой задерживающей силой. Исклю-
ченіе представляютъ сыворотки Ѵ-ой серіи съ 18 . X I I , ко-
торыя всѣ обусловили незначительное ускорение гемолиза 
сравнительно съ контролемъ поваренной соли. Выше мною 
упомянуто при обсужденіи примѣненной техники, что не-
большія разницы въ скорости наступленія гемолиза мною 
въ расчетъ не принимались. И з ъ протоколовъ IV и Ѵ-ой 
серіи мы убѣждаемся, что задерживающая сила въ сыво­
роткахъ нормальныхъ животныхъ точно также подвержена 
колебаніямъ, которыя несомнѣнно можно разсматривать, 
какъ физіологическія. Если однако въ одной пробиркѣ 
гемолизъ или начинался гораздо позже, чѣмъ въ другихъ 
поставленныхъ одновременно, или же вовсе отсутствовалъ, 
то въ этомъ случаѣ можно было съ увѣренностью допу­
стить наличность значительной задерживающей силы въ 
сывороткѣ. Я не нашелъ возможнымъ сравнивать задер­
живающую силу сыворотокъ крови, взятой отъ одного и 
того же животнаго въ различное время благодаря тому, 
что мнѣ не удалось, какъ это видно изъ протоколовъ, про-' 
изводить свои опыты при совершенно одинаковыхъ усло-
віяхъ: ибо раствореніе контроля поваренной соли каж­
дый разъ требовало различнаго промежутка времени. 
Разсматривая результаты изслѣдованія, мы видимъ, 
что они въ общемъ совершенно согласуются съ характер 
ромъ кривыхъ истиннаго и кажущагося содержанія амбо-' 
цептора. При величинахъ мало отличающихся другъ от^І 
друга также іп ѵ і і г о нельзя константировать задержки». 
наоборотъ она бываевъ ясно выражена, если разница между 
обеими величинами значительна. Исключеніемъ изъ этого 
правила являются животныя № 2 9 и 3 1 . Въ этихъ слу­
чаяхъ кривыя истиннаго н кажущагося содержанія амбо­
цептора весьма сильно расходятся между собою, а задер­
живающая сила іп ѵ і і г о не обнаруживается. У кроли­
ковъ № 2 1 , 2 2 и 2 4 сыворотка въ нѣкоторые дни 
проявляла задерживающія свойства, хотя этого нельзя было 
ожидать, судя по величинѣ истиннаТо и кажущагося амбо­
цептора. 
Соответственно тому, что почти у в с ѣ х ъ животныхъ, 
получившихъ сенсибилизированную или гемолизированную 
кровь, замечалась большая разница между истиннымъ и 
кажущимся содержаніемъ амбоцептора, у этихъ кроликовъ 
по большей части ясно начинала появляться задерживаю 
щая сила одновременно съ появленіемъ анти-тѣлъ. На-
противъ сыворотки животныхъ, получившихъ нативную 
кровь, обыкновенно не проявляютъ задерживающей силы. 
Сыворотки животныхъ V серіи изагБдовались мною 
также и въ активномъ состояніи на ихъ задерживающую 
силу іп ѵігго . При этомъ выяснилось, что названныя сыво­
ротки обусловливаютъ не задержку, а ускореніе гемолиза ; 
очевидноздѣсьпроизошло суммированіе комплемента этихъ 
сыворотокъ съ комплементомъ морской свинки. Только 
одинъ разъ, въ 11 . X I I эти же самыя сыворотки вызвали 
незначительное замедленіе гемолиза. 
С. Содержаніе комплемента въ 
сывороткахъ. 
Подобно опытамъ ѵоп Оип^егп'а (1. с. 2 0 ) , ВиПосЬ'а 
(1. с. 1 6 ) и З і т п і і х к у ( 9 1 ) мои опыты показали, что впры-
скиваніе крови животнаго другого вида не оказываетъ 
большого вліянія на содержаніе комплемента у опытныхъ 
животныхъ. Сходныя колебанія кривыхъ комплемента у 
всѣхъ животныхь (даже у нормальныхъ) одной и той-же 
серіи указываютъ на то обстоятельство, что эти колебанія 
обусловлены не дѣйствительными измѣненіями въ содержа-
ніи комплемента у животныхъ, но просто неточностью 
метода. Незначительныя колебанія ^ ъ содержаніи компле­
мента, наблюдаемыя 5 а с п 8 ' о м ъ ( 1 . с. 8 6 ) послѣ впрыскиванія 
крови, мною констатированы не были. Объясненіе этого 
факта лежитъ съ одной стороны въ слишкомъ рѣдкихъ 
изслѣдованіяхъ и слишкомъ крупныхъ подраздѣленіяхъ 
нисходящаго ряда, съ другой стороны вполнѣ возможно, 
что при тѣхъ небольшихъ количествахъ крови, которыя 
употреблялись мною для ипъекцій, подобныя колебанія 
не могли имѣть мѣста. 
О. Исчисленіе лейкоцитовъ. 
Зітпі іжку (1. с. 9 1 ) указываетъ, что впрыскиваніе 
бычачьей крови вызываетъ у кролика длящуюся нѣсколько 
часов'ь лейкопенію. Ва іе і і і и Міопі (8) иродѣлали подоб-
ные-же опыты надъ собаками и точно такъ-же получили 
наступающее непосредственно послѣ инъекпіи уменьшеніе 
числа лейкоцитовъ, за которымъ вскорѣ слѣдовалъ гипер-
лейкоцитозъ. В ь пижеслѣдующей таблицѣ я привел к ре­
зультаты полученные 5 і т п і г г к у ' м ъ . 
Т а б л и ц а . 
Кроликъ. 
і 
В р е м я . 
; Число лейкоцитовъ 
въ 1 кб. мм. 
і 
2 0 0 0 гр. !І Нормально 1 2 5 8 4 
1 через-ь 2 0 мин • 8 0 1 2 
!• пос.ті; впрыскивай. ; 
!; „ 24 часа. '•' 1 2 1 6 8 
Іі Іі 
1 9 2 0 і р. [ Нормально 
! черезъ 2 0 мин. 
1 послѣ впрыскивай. 
„ 2 4 часа. 
I 1 0 9 8 4 
1 8 0 1 2 
1 1 3 7 4 
2 1 6 0 гр. Нормально ' 
черезъ 2 0 мин. 
і гюслѣ впрыскивай. 
| ., 2 4 часа. 
1 0 1 0 4 
7 2 8 0 
9 9 8 6 
1 8 6 0 гр. Нормально 
черезъ 1 часъ 
|: „ 4 часа 
||. „ 2 4 часа. 
1 1 3 3 6 
5 2 5 2 
9 0 2 4 
9 2 1 6 
П4 
Кроликъ. В р е м я . 
Число лейкоцитовъ 
въ 1 Кб. мм. 
1865 гр. | 
і 
Нормально 
черезъ 1 чась 




1735 Гр. Нормально 
черезъ 45 мин. 
2 часа 





2450 Нормально ; 11440 
черезъ 45 мин. 6344 
3 ' / 2 час. і| 8900 
: 24 часа. 9988 
2120 ; Нормально юзіб черезъ Ѵі'< часа і 7004 
! черезъ 2'/г час. 6208 
черезъ 22 часа |! 8756 
Для насъ представляет!, интересъ ітрослѣдить, не 
вліяетъ-ли подобнымъ же образомъ на лейкоцитовъ и 
впрыскиваніе сенсибилизированной или гемолизированной 
крови. Съ этой цѣлью у животныхъ IV и Ѵ-ой серіи 
производилось сосчитывайте лейкоцитовъ. Здѣсь я могу 
еще воспользонаться результатами исчисленія у трехъ 
животныхъ, (№ 24 А, 25 А и 29 А),,которыя погибли черезъ 
нѣсколько дней послѣ впрыскиванія, еще до начала обра­
зована анти-тѣлъ. 
Разсмотримъ теперь результаты исчисленія. Мы видимъ 
слѣдующее. Оба нормальныя животныя Л? 21 и 26 не 
обнаружили больших ь колебаній въ цифрахь лейкоцитовъ-
Изъ 12-ти кроликовъ, имѣвшихъ впрыскиванія крови, у 
десяти установлена болѣе или менѣе сильная лейкопеиія-
Разница вь степени этой послѣдней, повидимому, не на­
ходится въ зависимости отъ качества впрыснутой крови. 
Черезъ день гюслѣ впрыскиванія лейкопенія обычно исче­
зала. У кроликовъ № 22, 27 и 28, перенесшихъ вливаніе 
нативной крови, обнаружились на второй день нормальныя 
цифры, какія также наблюдались и у № 29 А, получившаго 
сенсибилизированную кровь. Животныя, Л? 24, 24 А, 25, 29, 
30 и 31, пелучившія впрыскиванія сенсибилизированной 
или гемолизироваинойкрови, на второй день имели умерен­
ный гиперлейкоцитозъ, который потомъ проходилъ. 
Исключеція представляй)гь собою : кроликъ, № 23, 
получившій нативную, и А» 25 А, получившій гемолизиро-
ваннукі кровь ; оба они не обнаружили никакой лейкопеніи 
вь связи ст чвпрыскиваніемъ. Интересно, что вліяніе кр'ови 
различнаго качества сказалось у названныхъ животныхъ 
на другой день: Л? 23 имелъ нормальное содержаніе лейко­
цитовъ, въ то время какъ у № 25 А былъ установленъ 
гиперлейкоцитозъ. 
Такимъ образомъ лейкопенія одинаково наступаетъ, 
какь после впрыскиванія нативной, такт, и отъ инъекцій 
сенсибилизированной или гемолизироваиной крови. По­
добно Зимпицкому я убедился, что при впрыскиваніе на­
тивной крови лепкопенія не сменяется лейкоцитозомъ, зато 
животныя имѣвшія впрыскиваніе сенсибилизированной 
или гемолизироваиной крови, за однимъ единственнымъ 




Существеннейшими результатом!- моихъ изслѣдоваііііі 
я безусловно считаю подтвержденіе справедливости сдѣлан. 
наго ѵ. Оип^егп'у и ЗасЬз'у возраженім. Мпѣ удалось 
доказать, что совершенное отсутствіе или только незначи­
тельное образованіе анти-тьлъ после тірьіскивапіи сенси­
билизированной крови основано на заблужденіп. Причиной 
такого заблужденія служить то обстоятельство, что одно­
временно находяшіяся въ сывороткѣ задерживаюіція начала 
маскируютъ действительное содержание амбоцептора. Какь 
мы уже видѣли, образованіе анти-тѣлъ у кроликовъ, полу­
чившихъ сенсибилизированную или іц ѵі і го гемолизиро-
ванную кровь, бываетъ почти всегда меньше, чѣмъ у соот-
вѣтствуюіцихъ контрольныхъ животныхъ, М М Ь В І Ш І Х І , 
впрыскиваніе нативной крови. Но несмотря па это, абсо­
лютный величины для истиннаго содержаиія амбоцептора 
все-таки весьма значительны, и, несомненно, гораздо выше 
чемъ можно было-бы ожидать на основанін оиытовъ ѵоп 
Эип^егп'а и ЗасЬз'а. Довольно значительную разницу 
въ результатахъ, полученныхъ от і, отделыіыхъ животныхъ, 
можно, какь мне кажется, отнести на счетъ большей или 
меньшей субъективной способности къ реакціи. Вполне 
понятно отсутствіе различія вь воздействіи сенсибилизиро­
ванной и іп ѵі і го гемолизироваиной крови, такт, какъ 
сенсибилизированная кровь немедленно после впрыскива­
ния по всей вероятности гемолизируется содержащимся 
въ плазме комплементомъ. На мои опыты можно возразить, 
что употребляемая мною для впрыскиваній кровь могла 
быть недостаточно насыщена иммунными телами. Такт» 
ЕЬгІ ісЬ и Могвепі-оіЬ (1. с. 2 4 ) указали, что при изві.ст-
ныхъ обстоятельствахъ эритроциты пол уча ют-ь способность 
связывать амбоцепторы в ь количестве во много разъ пре-
выщаюшемъ нужное для пол наго гемолиза. Я не изслѣ-
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доваль на содержаніе амбоцептора жидкость, отделенную 
центрифугированіемъ отъ кроняныхъ тѣлец ъ до впрыскива-
нія и такимъ образомъ'не убѣдился в ъ томь, вполнѣ ли насы­
щены употребляемыя мною кровяныя тѣльца. Такое кон­
трольное изслѣдованіе было «ыиолнеиоЗасЬз' омъ,который 
бралъкровьсенсибилизированную только5 разцафонъ-Дун-
гернъ — даже только один ь или дна раза: Отъ впрыскиианія 
два раза сенсибилизированной кропи фопъ-Дунгернъ кон-
.статировалъ у животныхъ полное отсутствіе образованія 
гемолизинов!.. Я же въ снонхъ опытах і. въ двухъ случаяхъ 
бралъ вдвойнѣ сенсибилизированную кровь, въ двухъ 
дальнѣгішихъ — четыре раза, обьічно же кровь, употребля­
емая много для впрыскиваній, сенсибилизировалось значи­
тельно сильнѣе •- 8, 10. 16, 20 и 30 разъ. На этомъ осно­
вами весьма вѣроятно, что мнѣ удалось получить полное 
насыщеніе иммунными тѣлами. Основываясь па только что 
изложенномъ. я позволяк> себѣ думать, что полное насы-
іценіе нсѣхъ рецепторовъ иммунной сывороткой не устра­
няете образованія аити-тѣ.ть совершенно, но лишь в ь 
незначительной степени понижаете его. 
Теперь спрашивается, насколько полученный резуль­
тате согласуется съ ученіемъ о тождественности лизиноген-
маго н фиксирующего иачигь, или же онъ даете возмож­
ность заключить о различности этихъ двухъ субстанцій ? 
Самъ ЗасЬз (1. с. 84) который, какъ извѣстно, на основа-
ніи опытовъ фонъ-Дунгерна и своих ь собственныхъ опы­
товъ считаете идентичность лизиногеннаго и фиксирующаго 
начале неоспоримымъфактомъ, предлагаете четеіре способа 
объясненія (88 стр. 925) для паблюдаемаго имъ незначи­
тельная образованія амбоцепторовъ послѣ впрыскиванія 
Кровяныхь тѣлецъ, повидимому совершенно Насыщенныхъ-
иммунными тѣлами : 
О б ъ я с н е н і я эти т а к о в ы ' 
1) Указанная уже фон ь-Дунгерномъ (I. с. 91) воз -
ложность освобожденія рецепторовъ при гемолизѣ іп ѵіѵо. 
2) Раньще уже упомянутая ЗасЬз'омъ (1. с. 86) воз­
можность существовамія болѣе сильнаго сродства (ЬбЬеге 
Аѵісіііаь) рецепторовъ ткани, при чемъ первые были-бы 
въ состояціи разорвать соединеніе „амбоцепторъ-рецепторъ" 
и привлечь рецепторъ кь себѣ. 
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3) Возможно, что новидимому насыщенный кровя­
ныя тѣльца содержать еще свободные типы рецепторовъ, 
которые не встрѣчаютъ соотвѣтствующихъ себѣ амбоцепто­
ровъ въ служившей для насыщенія иммунной сывороткѣ, 
но могутъ быть связаны подходящими рецепторами въ 
организмѣ нѣкоторыхъ индивидуумовъ. 
4 ) Интереференція массовых!» воздѣйствій, которая 
выражается въ томъ, что способность къ связыванію у, 
красныхъ кровяныхъ тѣлецъ повышается вмѣстѣ ст. ко.ти-
чествомъ амбоцепторовъ, и, следовательно, существованіе 
свободныхъ амбоцепторовъ еще не говорить за полное 
насыщеніе рецепторовъ эритроцитовъ амбоцепторами. 
Я полагаю, что всѣхъ этихъ соображеній вполнѣ 
достаточно для объясненія образованія анти-тѣль и въ 
моихъ опытахъ ; я хотѣлъ-бы только нѣсколько подробнѣе 
поговорить о трехъ первыхъ возможностяхъ объясненія. 
асі. 1. Освобожденіе рецепторовъ антигена при гемо­
лизе іп ѵіѵо могло-бы происходить не только потому, что 
амбоцепторы разрушаются (ѵ. Бип^егп и ЗасЬз), но и 
благодаря тому, что амбоцепто.рь двйствуеть подобно фер­
менту и, освобождаясь самъ при гемолизе, освобождаешь 
вместѣ съ тіімъ и рецепторы антигена. Такое заключеніе 
можетъ показаться намъ довольно неправдоподобным-^ въ 
особенности, если мы примемъ въ соображеніе возраженіе 
сделанное ѵоп ЫеЬегтапп'омъ (50). По мненію посігьд-
няго противъ ферментнаго свойства амбоцептора говорить 
тотъ фактъ, что при какомъ-пибудь определенном], коли­
честве амбоцептора прибавленіемт, комплемента нельзя по 
желанію повысить степень гемолиза. Но съ другой сто­
роны Р і е і і і е г и РгіесІЬег&ег (81), основываясь на своихъ 
опытахъ съ холерными вибріоиами, склоняются къ тому 
взгляду, что амбоцепторы все-таки отличаются фермента­
тивными свойствами. Названные изсігБдователи полагаютъ, 
что при бактеріолизе холерныхъ вибріоновъ въ брюшине 
морской свинки нельзя установить утрату иммунныхъ твлъ. 
Они указываютъ, что хорошо промытый, насыщенныя 
иммунными телами бактеріи могутъ въ рег і іопеиш'е мор­
ской свинки нетолько сами растворяться, но еще дають 
способныя къ деятельности иммунныя тела въ количестве, 
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могущелгь растворить значительно большія діассм бактерій, 
чѣдгь было взято .для связыванія. Из/, всѣхъ многочислен­
ны хъ весьма тонко обдуманныхъ опытовъ РтеШег'а и 
Кгіе<іЬег§ег 'а я приведу здѣсь только одинъ. 
'/л миллиграмма козьяго холернаго серума с ь титромъ 
'/г.-. діиллшр. они ^снабжали 2 ,5 кб. см. физіолоі ическаго 
раствора поваренной соли и прибавили кь этой смѣси еще 
2,5 кб. см физіологическаго раствора КаСІ, содержащаго 
«ять нормал&ныхъ петель вирулентной холерной культуры 
Убитой нагрѣваніемъ до 60° . Такимъ образомъ нъ каждомъ 
Кубическомъ сантиметрѣ смѣси содержалось по одной 
единицѣ иммунитета и по одной нормальной петлѣ холер­
ной культуры. Затѣмъ, продержавъ эту взвѣсь били 17 ча-
совъ въ термостатѣ при 37° , они впрыскивали морскимъ 
свинкамъ интра-перитонеально различныя количества ея 
вмѣстѣсь различными дозами живой вирулентной холерной 
культуры. Из і. такихъ морскихъ свинокъ въ живыхь оста­
лась между прочими одна, которой впрыснуто было 1 кб. см. 
эмульсіи + петли холерной культуры т. е. одна единица 
Иммунитета. Другая, получившая 1, 2 ко. см. взвѣси ( = 1, 2 
единицы иммунитета) 4 - 1 петлю холерной культуры, умерла. 
Контрольныя изслѣдованія показали, что во-первыхъ бакте-
ріи действительно связали всѣ иммунныя тѣла, и въ впрыс­
нутой промежуточной жидкости не оказывалось свободныхъ 
амбоцепторовъ: и что во-вторыхъ впрыскиваніеубитыхъ бак-
Черій само по себѣ не производить защитительнаго дѣйствія 
По отношенію къ холернымъ бактеріямъ. На основаніи толь­
ко что описаниыхъ опытові> Р і е і Я е г и КгіесІЬег^ег дѣ-
лаютъ слѣдуюшее заключеніе: „одна единица иммунитета хо-
лерныхъ иммунных-ь тѣлъ, будучи связана с ъ холерными 
вибріонами убитыми при 60° , не исчезаетъ с о в с ѣ м ъ при 
Раствореніи этихъ послѣднихъ въбрюшинѣіморской с в и н к и 
Но появляется сн*ва въ формѣ, способной растворить' 
Живую вирулентную холерную культуру въ количествѣ до 
3 / 4 петли вирулентностью въ '/ю петли". Одна цѣлая петля 
холерной культуры убивала животное, несмотря на то, что 
Теоретически имѣлись 1,2 иммунныя единицы. Этотъ 
ф а к т ъ Р і е Ш е г и Рг іесіЬегеег объясняютъ спѣдующимъ 
образомъ : по ихъ мнѣнію д л я освобожденія амбоцепто­
ровъ нужень нѣкоторый промежутокъ времени, который 
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даеть впрыснутой живой холерной культуре возможность 
безпрепятственно размножаться, кромѣ того, несомнѣнно, 
часть освободившихся иммунныхъ тѣлъ тотчасъ-же резор-
бнруется и благодаря этому делается недействительной. 
Опыты РГеШег'а и РпейЬег^ег ' а были проверены и 
подтверждены ВаіГемь и Тзисіа (3). Эти послѣдніе пришли 
къ слѣдуюшему, весьма интересному для . насъ заключенію; 
„если иммунное тело почти количественно освобождается, 
то, конечно, холерная субстанція должна будеть опять 
освободиться и можетъ дальше действовать въ качестве 
антигена". 
Въ дальнейшихъ своихв работахъВаіІ и Т з и < і а ( 4 и 5 ) , 
затемъ Тзисіа ( 9 5 ) и 5 р а і ( 9 2 ) показали, что легко удается 
даже іп ѵігго отделить бактеріолитическія иммунныя тела 
отъ сенсибилизированныхъ внбріоновъ путемъ обрабаты-
ванія растворомъ поваренной соли и некоторыми сыво­
ротками, и что для этого совсемъ не требуется соаействіе 
комплемента и раствореніе бактерій. Въ этомъ, повидимому, 
заключается различіе бактеріологическихъ иммунныхт. телъ 
отъ гемо„.итичесыихъ амбоцепторовъ. Согласно опытамъ 
МогеепгоіЬ 'а ( 6 2 ) , а также І-апсІзіеіпе^а и Кеісп'а ( 4 7 ) 
никогда не удается путемъ простого обрабатыванія поварен­
ной солью отщепить связанные амбоцеторы отъ кровя­
ныхъ телецъ. Точно такъ-же и Тзисіа отдели.гь естест­
венные гемолитпческіе амбоцепторы в ь неболыпомъ коли­
честве отъ сенсибилизированныхъ кровяныхъ телецъ, но 
произвести то-же самое съ амбоцепторами. полученными 
путемъ иммунизаціи, ему не удалось. Далее Р і е Ш е г и 
Р г і е й Ь е г ^ е г указываюсь, что при гемолизе іп ѵітто дело 
обстоить несколько иначе, — именно, стромы, остающіяся 
въ целости, могутъ и въ дальнейшемъ связывать амбо­
цепторы.. Зато при гемолизе іп ѵ і ѵ о , где стромы точно 
также растворяются, подобный механизмъ долженъ при­
ниматься въ разсчетъ. 
гб 2 . Хотя, какъ мы только что видели, соединеніе 
,.амбоцепторъ-рецепторъ" крепко, но все-таки можетъ 
произойти разъединеніе его. По словамъ Мог§епгоіН'а 
(1. е. 6 2 . отъ добавления нативной крови къ краснымть, 
кровянымъ твльцамъ, которыя уже насыщены амбоцепто-
ромъ и благодаря тщательному промыванію въ физіологи-; 
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че'скомь растворѣ поваренной соли освобождены отъ сво-
боднаго, несвязаннаго амбоцептора, излишект, связаиныхь 
амбоцеторовъ переходить на свободный, иеповрежденныя 
кровяныя тѣльца, и этоть иереходъ выражается въ пол-
номъ гемо.тизѣ смѣси после прибавки комплемента. При 
этомъ очень важно дать постоять некоторое время смѣси, 
содержащей кровяныя твлыіа, насышенныя амбоцепторами, 
и нативную кровь до прибавленія комплемента, иначе при-
бавленныя яровянныя ть-льпа останутся нерастворенными. 
Послѣднее обстоятельство объясняется тѣмъ, что компле-
меніъвесьма быстро связывается содержащими амбоцепторы 
кровяными тельцами и обусловливаем гемолизъ цослѣд-
нихь, прежде чѣмт. амбоцепторы успьютъ перейти на 
прочіе эритроциты. Мог&епгоіЬ допускаетъ, что соедине-
ніе „амбоцепторъ-рецепторъ" само по себѣ слабое, благо­
даря црибавленію комплемента получаетъ усиленную стой­
кость. Конечно, вполнѣ мыслимо, что рецепторы ткани, 
обладая случайно высокой степенью наклонности къ соеди-
ненію (АѵісІіШ) освободить инъецированный кровяныя 
тѣльца изъ соединенія съ иммунными тѣлами и привлекут!, 
ихъ къ себѣ. Правда, мы должны предположить, что связь 
эритроцитовъ съ амбоцепторами благодаря присоединению 
комплемента находящегося въ плазме лостигаеть повышен­
ной прочности, Но Миіг ( 64 , ) которьій въ общемъ под-
тверждаеть опыты Мог#епгоіЬ 'а , высказывается по этому 
поводу иначе. По его мнѣнію соединеніе можетъ быть 
все-таки расторгнуто, если даже наступило полное насыще­
ние комплементомъ. 
асі 3. По моему мнѣнію известные опыты ЕЬгПсЬ'а 
м Мог&епгоІгѴа ( 2 3 ) надъ изолизиномъ достаточно гово-
рятъ въ пользу основательности третьяго изъ данныхъ 
ЗасЬв' омъ объясненій происхожденія анти-тѣлъ послѣ 
вливанія сенсибилизированной крови. Названные изслѣ-
дователи впрыскивали козамъ кровь другихъ козъ и полу­
чали такимъ образомъ изогемолитическія сыворотки, изъ 
которыхъ каждая на кровь однихъ козъ действовала ра-
створяюше довольно сильно, на кровь другихъ только 
немного и, наконецъ, на нѣкоторыхъ не оказывала ника­
кого дѣйствія. Далѣе они нашли, что д в е козы, нолу-
чившія впрыскиванія той-же самой крови, даютъ двѣ раз-
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личныя изогемолитическія сыворотки, отличающіяся другь 
отъ друга своимъ гемолитическимъ дѣйствіемъ на кровя­
ныя тѣльца разлнчныхъ козъ. Этотъ фактъ находи-тъ себѣ 
слѣдуюшее объисиеніе у Е Ь г Н с п ' а и Мог^епгіоіІѴа: По 
ихъ мнѣнію каждое кровяное тѣльце содержите большое 
количество разнообразных!, типовъ рецепторовъ. Эти ре­
цепторы красныхъ кровяныхъ тѣлецъ у разныхъ индиви-
дуумовъ не вполнѣ сходны между собой, и этимъ можно 
объяснить настолько несходных отношенія кровяныхъ тѣ-
лецъ кь одной и той-же изогемолитнческой сывороткѣ. 
Соотвѣтственно различнымъ типамъ рецепторовъ въ крас­
ныхъ кровяныхъ шарикахъ животныя и въ другихъ клѣт-
кахъ имѣютъ большое количество отличныхъ друге отъ 
друга гаптофорныхъ группе, который точно также несход­
ны у различныхъ индивидуумовъ. Впрыснутыя красныя 
кровяныя тѣльца находяте вь организмѣ опытнаго живот­
наго только для части своихь рецепторовъ подходящія 
гаптофорныя группы. Тотъ фактъ, что отъ впрвіскива-
нія однойи той-же кровиуживотныхъполучаются не вполнѣ 
сходныя иммунныя сыворотки, легко объясняется индиви­
дуальными особенностями именно этихъ гаптофорныхъ 
группе. Какъ мы уже видѣли, у каждаго индивидуума 
различны с е одной стороны рецепторы крови, съ.другой— 
сидяшія на клѣткахъ гаптофорныя группы. Отсюда само 
собой понятно, что никогда нельзя разсчитываге одной 
опредѣленной сеівороткой дѣйствителено насытить всѣ 
типы рецепторовъ данной крови. Всегда могутъ остатеся 
свободными рецепторы, которые, найдя въ организме под­
ходящая гаптофорныя группы, будутъ такимъ образомъ 
веізеіватъ образованіе анти-тѣлъ. 
Далѣе самъ собою напрашивается вопросе, стоитъ-ли, 
констатированное мною, уменьшеніе образованія анти-тѣлъ 
послѣ впрыскиванія сенсибилизированной или гемолизиро-
ванной крови въ какой-либо зависимости отъ закупорки 
рецепторовъ или происхожденіе ,'его можетъ быть объяс­
нено иначе? Я позіюлю себь снова указать на высказан­
ное мною въ введеніи слѣдующее предположеніе. — Сен-
сибилизированныя кровяныя тѣльца выдѣляются настолько 
быстро, что не успѣваютъ вызвать болѣе сильное образо­
вание гемолизиновъ. Хотя, какъ это. опять таки упоми-
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мается въ введеніи, намъ еще ничего неизвѣстио о быстро­
те выдѣленія стромъ и продуктов!, ихъ распада, но «во 
всяком ь случаѣ мы можемъ а р г і о г і считать вьроятнымъ, 
что сенсибилизированннаи или гемолизированная кровь 
будетч. резорбироваться и выделяться, если ие на много, 
по все-таки скорѣе, чѣдгь нативная. Болѣе быстрое усваи-
ваніе могло бы благоиріятно вліять на образованіе анти-
'ІІІЛЪ: въ своихъ опытахъ иадъ изолизинами ЕЬгІ ісЬ и 
Мог§епгоіЬ» (1. с. 2Я) с ь цѣлью полученія болѣе сильнаго 
„ісіиз і т п ш піза іог іиз" старались ускорить резорбиро-
ваніе крови путемъ прибавленія воды. С ь другой стороны 
несо.мнѣнно, что ускоренное выдѣленіе должно способ­
ствовать ;уменьшенію образованія анти-тѣлъ. Последнее 
обстоятельство могло-бы создать большую разницу при 
тѣхъ небольших!, количествах!, крови, который употребля­
лись мною для впрыскиваній, и я делаю следующее пред-
положепіе: Констатированное мною во время моихъ 
опытовъ у кроликовъ, получившихъ сенсибилизированную 
или гемолизированную кровь, небольшое уменьшеніе обра-
зованія анти-тѣлъ по сравненію съ животными, получив­
шими нативную кровь, вероятно обусловлено тѣмъ, что 
сенсибилизированная или гемолизированная кровь выде­
ляется скорее нативной. Мне кажется совершенно ненуж­
ным ь объяснять названное явлепіе закупоркой рецепторовъ. 
Итакь я долженъ с ь одной стороны установить, что 
результаты моихъ опытовъ не противоречат!, ученію о 
тождественности лизиногепныхъ и фиксирующих!* рецеп­
торов!,. Но съ другой стороны я позволяю себе считать 
Доказанными мною, что паблюденія ѵоп Оип§;егп'а и 
ЗасЬз ' а объ отсутствіи образовапія анти-тѣлъ после впры-
^киванія сенсибилизированной крови основаны на заблу* 
Жденіи и въ далыгьйшемъ никоимъ образомъ не могутъ 
Употребляться, как», доказательство въ пользу выше-ука-
заннаго ученія. 
Имеютъ-ли результаты, полученные отъ иммунизаціи 
сенсибилизированными бактеріями, а также нейтрализован­
ными смесями токсиновъ-антитоксиновъ, право на даль­
нейшее существрваніе или же ихь должно подвергнуть 
проверка? Данный вопросъ, естественно, не могъ быть 
решенъ на основаніи мойхъ опытовъ надъ гемолизинами, 
и долженъ сделаться предметомъ дальнейшихъ изысканій. 
Побавленіе. 
Для насъ представляете несомпѣнный интересе разре­
шите воиросъ, каковіл тѣ задерживаюіція начала, котореія 
появляются въ сывороткахъ животныхъ, получившихъ 
впрыскиванія сенсибилизированной или гемолизированной 
крови, и какимъ образомъ оиѣ дѣйствуюте. Ниже меі 
займемся этимъ вопросомъ, несмотря, на то, что онъ со­
вершенно безразличепъ для ученія о тождественности 
лизиногеннаго и фиксирующего начале. 
Ввиду того, что гемолизине] имѣютъ сложное строеніе, 
антигемолитическія дѣйствія могутъ бепь направлены 
противъ того или другого компонента. Такимъ образомъ 
мы будемъ имѣть дѣло или съ противодѣйствіемъ амбо-
цепторамь, или съ противод ѣйствіемъ комплементу. И з ъ 
постановки моихъ опытовъ выяснилосе, что въ данномъ 
случаѣ не имѣлось воздѣйствія враждебнаго амбоцепто-
рамъ: сыворотка никоимъ образомъ не препятствуете 
ни соединенію амбоцепторовъ съ эритроцитами, пи ихъ 
соединенію съ комплементом е, такъ какъ при добавленіи 
комплемента послѣ отцеитрифугированія излишней сыво­
ротки происходить гемолизе. Слѣдователено дѣло идетъ 
здѣсь исключительно обе ангикомплементарпомъ воздѣй-
ствіи. По внѣшнимъ причинамъ мнѣ оказалось невозмож-
ньімъ подробнѣе разсмотрѣть, это анти комплементарное 
воздѣйствіе и подвергнуть его болѣе точному анализу. Но 
несмотря на это, да позволено мнѣ будетъ подробнѣе 
' обсудить нѣкоторыя изъ принимаемвіхъ здѣсь въ расчете 
возможностей. 
Извѣстно, что многія вещества имѣютъ антикомпле­
ментарное дѣйствіе. Здѣсь я привожу ихъ по ЬапсІ5Ііепег'у 
( 4 4 стр. 5 1 5 ) : тѣла бактерій, клѣтки дрожжей, нормальныя 
клѣтки органовъ, стромы кровяныхъ тѣлецъ, пептонъ, 
алейронать, казеинъ, слизь а ! § а е С а г г а § е е п , мыло, глико-
гёнъ, инулинъ, каолинъ, холестеринъ, лйііойдьг кровяныхъ 
тѣлецъ и сыворотокъ, разныя соли и многочисленныя 
нормалеішя и иммунныя сыворотки. Часто очень трудно 
решить какимъ образомъ происходитъ этотъ антикомпле­
ментарный эффектъ. У пѣкоторыхъ веществъ(напр.каолинъ) 
связываніе комплемента нужно, повидимому, разсматривать, 
какъ реакцію поглощенія; оно показываете (по ЬапЙ-
а іе іпегу) , чт'о комплементе обладаете большой наклон­
ностью кь поглощенію по отношенію къ корпускулярнымъ 
элементомъ бѣлковымъ вешествамъ и липоидамъ. Со-" 
гласно Миіг'у и Вго\ѵпіп§'у ( 6 7 ) с е указаннымъ свойствомъ 
неразрывно связано го обстоятельство, что комплементе 
сильно задерживается филетромъ бактерій. Этой наклон­
ности кі. поглошепію ]^о#испі ( 7 7 ) приписываете нѣко-
торые аптилитическіе эффекты, производимые нагрѣтой 
сывороткой ввиду того, что при нагрѣваніи липоиды 
освобождаются и могутъ изменить свое сродство съ ком-
плементомъ. 
Въ лругихъ вешествахъ дѣло можетъ обстоять такъ: 
во-первыхь онѣ могутъ сцѣпиться с ь гаптофорными груп­
пами комплемента подобно настояшимъ анти-тѣламъ, свя-
зате его и такимъ образомъ сдѣлате недѣйствительнымъ, 
или-же во-вторыхъ, эти вещества не разрушая самаго 
комплемента, препятствуют!, соединенію его съ амбоцепто-
рами. Такое воздѣйствіе мы, согласно ЗасЬв'у (I. с. 88 стр. 
1 0 0 0 ) назовемъ анти-реактивнымъ воздѣйствіемъ. Къ не-
сомнѣино анти-реактивнымъ воздѣйствіямъ можно съ 
уверенностью отнести только нѣкоторыя физическія влія-
нія (поннжеиіе температуры, измѣненія концентраціи соли). 
Въ другихъ случаяхъ могло-беі быте весьма трудно отли­
чить съ увѣренностею анти реактивное дѣйствіе отъ связы­
вающего комплементе. Вогсіе і и С а у (14) полагаютъ, что 
всѣ сыворотки въ той или иной степени обусловливаютъ 
замедленіе гемолиза, которое они приписывають затруднен­
ному соединенію комплемента и сравниваюсь съ задержкой 
коллоидиыхъ реакпій растворами бѣлка. Отсюда названные 
изслѣдователи пытаются разсматривать всѣ задерживающія 
дѣйствія нормальныхъ сыворотокъ, какъ антиреактивныя. 
Свое положеніе они основываютъ, на слѣдующемъ фактѣ. 
Разжижепіеме сыворотки растворомъ поваренной соли 
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имъ удалось снова усилить задержанный гемолизъ. Полу­
ченный результатъ считался доказательством!, того, что 
гемолитическое дѣйствіе зависитъ не отъ количества за­
держивающей сыворотки, но. отъ концентрации Напротив ь 
того ЗасЬк (.1. с. 88 стр. 1000) считаетъ возможным!., что 
соединеніс комплементъ-антикомплемен тт. обратимо и 
способно распасться при более сильномъ разбанленіи. Со 
взглядами Вогсіеі и Оау, гювидимому, вполнѣ гармони-
руютъ результаты опытовъ Миіг'а и Вго\ѵпіп&'а (66) . 
•Названные авторы констатируютъ, что количество пеобхо-
димаго для гемолиза комплемента сильно колеблется в ь 
зависимости отъ среды, в ь которой взвешены кровяныя 
тѣльца. Для гемолиза сенсибилизированных!, бычачьихъ 
кровяныхъ тѣлецъ, взвѣіненпых ь въ ипактивироваиной 
сывороткѣ морской свинки, нужно комплемента морской 
свинки въ шесть разъ больше, чѣмъ въ физіологическомъ 
растворѣ поваренной соли, и вь три раза больше, чѣмт. въ 
ипактивироваиной бычачьей сыворотке. Однако да.тѣе 
выяснилось, что задерживающая сила сыворотки морской 
свинки дѣлалась значительно меньше, если она передъ 
инактинированіемъ путемъ обрабатываем :одержашимп ам--
боцепторы стромами лишалась своего комплемента. Изъ 
вышесказаннаго Миіг и Вгоѵѵпіп^ дѣлають слѣдующее 
заключеніе: задерживающую силу пнактивированной сыво­
ротки морской свинки можно Вт. значительной степени 
приписать содержанию въ названной сывороткі. комплемеи-
тоидовъ (т. е. комплемептовь, у которыхъ токсофориая 
группа разрушена иагрѣваніемъ). Такое задерживающее 
дѣйствіе, конечно, направлено не противъ комплементъ, а 
противъ комплементофильныя группы амбоцептора. 
Что же касается субстанцій, которыя подобно, анти­
телу захватываютъ гаптофорныя группы комплемента и 
такимъ образомъ дѣлаютъ эти послѣднія недействитель­
ными, то самое существованіе такихъ однородных!, анти-
комплементовь сделалось весьма спорнымъ. Выяснилось, 
что во всехъ случаяхъ, і де предполагался прежде такой 
однородный анти-комплементь, дело могло итти объ откло-
няющемъ комплементъ действіи преципитиновъ. Уже ъъ 
1901 .іоду Вогсіег. й Сеп§ои ( 1 5 ) указывали наследующей 
факть. — Эритроциты и бактеріи, снабженные соответ-
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ствующей иммунной сывороткой, могутъ совершенно ли­
шить серумъ его комплемента. Влѣдь затѣмъ Сеп&оді 
( 3 7 ) удалось съ помощью описания го метода устано­
вить растворенные амбоцепторы для бѣлковыхъ веществъ. 
Оба автора ме сознавали всей важности сдѣланнаго ими 
открытія, почему оно и было предано забвеиію до тѣхъ 
поре, пока снова ме было сдѣлано МогезсЫ ( 6 0 и 6 1 ) . 
МогезсЬі доказалъ, что связываніе комплемента проис.чо-
дитъ вездѣ, гдѣ создаются благопріятныя условія для обра-
зованія преципитата, благодаря сталкиванію противу-сыво-
р<ггки бѣлка съ его антигепомъ. Согласно изслѣдованіямъ 
МогезсЬі количественные измѣненія в ь реагирующих ъ 
субстанціяхъ дѣйствуютъ в ь одинаковомъ смыслѣ на свя-
зываніе комплемента и на образованіе преципитата,, т.-е. 
о р і і т ш п иреципитаціи совпадать с ь таковымъ же связы-
ванія комплемента. На этом ь основаніи Могезсіі і связы-
ваніе комплемента приписываете непосредственно дѣйствію 
преципитата; съ этимъ согласуется и то, что готовый оса-
докъ воспринимаешь комплементе (Сау 3 5 и 3 6 , 5е1і§-
т а п п 8 9 ) . Вслѣдъ затѣмъ цѣлымъ рядомь изслѣдователей 
(Кеіззег и ЗасЬз 72 и 73 , Кіеіп 4 0 , "ѴѴаззеггпапп и 
В г и с к 9 6 , Ггіе<ІЬег§;ег 29 , Ь і е і т а п п 5 2 1 было дока­
зано, что для связыванія комплемента видимая преципита-
ція не необходима. Въ настоящее время еще нельзя рѣ-
шить отличны-ли друге от'ь друга начала, образующія оса-
докъ и вызывающія связываніе комплемента. . Во всякомъ 
случае неоспоримо установлено, что фиксированіе компле­
мента. Во всякомъ случаѣ неоспоримо установлено, что 
фиксированіе комплеминта обусловливается встрѣчей анти­
гена — бѣлка съ его анти-тѣломъ, хотя природа проти-
вувеществъ еще въ точности неизвѣстна. Здѣсь мы 
не можемъ обсудить все работы о связываніи компле­
мента, появившіяся въ связи съ открытіемъ Моге­
зсЫ и имѣвшія • впослѣдствіи своимъ результатомъ Вас-
сермановскую реакцію на сифилисъ. Я имѣлъ цѣлью 
только указать, что, разбираясь въ антикомплементарныхъ 
Дѣйствіяхъ, нужно всегда ставить себѣ вопросъ — не 
имѣется-ли въдан-номь случаѣ комплексъ, антигенъ—анти­
тело? Въ настоящее время ХѴаззегтапп ' у и Сі ігоп ' у ( 9 7 ) 
Удалось для нѣкотарыхъ изъ выше-приведенныхъ веществъ, 
1^8 
какъ напримѣръ, гликогенъ и ПепТонъ, въ гіормальньгхъ-
сывороткахъ отыскать анти-тѣла. Отсюда можно сдѣлать 
предиоложеніе, что при отклоняюіцемъ комплементъ дѣй-
ствіи этихъ веществъ мы имѣемъ дѣло съ комплексомъ -
антигенъ-антитѣло. Достаточно одной сывороткѣ, служа­
щей амбоцепторомъ или комплементомь, случайно содер­
жать такія анти-тѣла противъ веществъ, изслѣдуемыхъ на 
задерживающую силу, и этимъ самымъ уже будутъ созданы 
условія для указаннаго комбинированпаго апти-комплемен-
тарнаго дѣйствіи. 
Вопрось о задерживающемъ дѣйствіи сыворотокъ 
имѣегь огромную литературу. Лучше всѣхъ ислѣдована 
задерживающая способность человѣческихъ сыворотокъ, 
и объ этомъ я хотѣлъ-бы здѣсь сказать нѣсколько словъ. 
Раньше всѣхъ такое аналитическое дѣйствіе инактивиро- ; 
ванной человѣческой сыворотки замѣтили Ке іззег и Оое-
г іп§ (69> при уреміи. Другіе авторы, какъ-то: Несііп§;ег . 
( 3 8 ) , ѴѴоІге ( 1 0 0 ) , Зепаіог (90>, Ьіісіке ( 5 4 ) , Ьаяиеиг (48) , 
Міспеіі ( 5 8 ) подтвердили данныя Ыеіззег ' а и Е)оегіпе'а. 
Но вскорѣ выяснилось, что подобный задерживающій фе-
номенъ отнюдь не характеристиченъ для уреміи, но встрѣ- -
чается и при другихъ заболѣваніяхъ. Согласно заключе-
ніямъ ^ і з з е г ' а и Ггіегіетапп. ' а ( 7 0 ) въ такихъ случаяхъ 
дѣло идетъобъ антикомплементарномъ дѣйствіи, начинаю­
щемся только при иагрѣваніи сыворотки до 56°. Одно­
временно съ появленіемъ задерживающаго тѣла в ь сыво­
ротке происходить утрата амбоцептора. Послѣднее обстоя­
тельство заставило Кеі8зег 'а и Р г і е с і е т а п п ' а допустить, 
что задерживающая субстаиція образуется при нагрѣваній 
изъ амбоцептора путемъ разрушенія его цигофильной 
группы. По ихъ мнѣнію здѣсь имѣется амбоцептороид'ь 
с ъ сохранившейся комплементофильной группой. В е г # -
т а п п и КеиіЬе ( 9 ) оспаривають такой способъ объясне-
нія. Слѣдуя мысли Кеіззег 'а и Ргіес1етапп'а, названные 
авторы передъ нагрѣваніемъ удаляли изъ сыворотки амбо­
цептора путемъ насыщенія кровью (комплементъ предва­
рительно удалялся дрожжами). При нагрѣваніи до 5б° : 
образовывалось, к а к ъ обычно, задерживающее тѣло. Осн<П 
вываясь на этомъ, В е г ^ т а п п и Кеиіі іе полагаютъ, чт4 
въ данномъ случаѣ дѣло идеть объ анти-комплементѣ у щ 
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прежде находившемся въ .активной сывороткѣ, и этотъ 
антикомплементъ лишь до известной степени нейтрали­
зовался комплемептомъ, содержащимся въ активной сыво-
роткѣ. ІІодтверждсиіе своему взгяду авторы иаходятъ еще 
и ігь слѣдующемь обстоятельстве. - - Задерживающее тѣло 
образуется только при 56", хотя сыворотка инактивируется 
уже при 51° . Можно себѣ представить, что при темпера-
Туре въ 51" инактивируется только несвязанный компле­
ментъ, и трббуется повышепіе до 56° , чтобы инактивиро-
ват'ь связанный комплементъи такимт, образомъ освободить 
аптикомплсмеит'ь. На первый взглядъ намъіюкажется труд­
ным!, примирить такое предположепіе, содержащагося в ь 
свежей сыворотке антикомплемента съ содержаніемъ въ 
пей свободного комплемента, по В е г & т а п п и Кеиіпе 
подчеркивают'!., что насыщеніе анти-комплементъ — ком­
плементъ происходить въ живомъ организме. По ихъ 
мнЬнію нетъ ничего невероятнаго въ томъ, если связыва­
ние комплемента влечетъ за собою появленіе новыхъ ком-
племеитовъ. Вотъ что читаемъ мы въ ихъ работе: '„Нор­
мальное, даже обильное,содержаніе свободнагокомплемента 
въ сыворотке никоимъ образомъ не противоречить су-
ществованію въ ней нейтрализованнаго соединенія, компле-
ментъ-аптикомплементъ. Съ другой стороны вполне мысля-
лил случаи, г д е антикомплементъ содержится въ такомъ коли­
честве., что наступаешь обьдггБніе свободнымъ комплемен­
том ь, именно тогда, если у организма почему-либо ослаблена 
функція образованія комплемента". Какъ'иллюстрацію для 
последняго допущенія, авторы приводять случай, г д е на-
*'ряду съ замЬтно повышенной задерживающей силой сы­
воротка обнаружила весьма незначительное содержаніе 
комплемента. Что касается природы задерживающихъ ве­
ществъ, то В е г § т а п п и КеиіЬе предполагаютъ возмож­
ность комбинированпаго двйствія антигенъ-антитело. Свои 
взгляды В е г § т а п п старается подтвердить въ последую­
щей работе, сделанной вместе с ъ Заѵіпі ( 10 ) . Вег&тапп , 
и Заѵіпі изел Іздовали сыворотки кроликовъ, отравленныхъ 
фосфором?., и нашли наряду съ недостаткомъ свободнаго 
комплемента въ активной сыворотке, задерживающую силу 
въ ипактивироваиной. Сходные результаты были получены 
и у голодающихъ животныхъ. Далѣе названными авто-
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рами было констатировано полное отклоненіе комплемента 
іп ѵ і і г о отъ взаимодѣйствія нѣкоторлго количества сыво­
ротки отравленнаго животнаго и самой по себѣ незадсржи-
вающей дозы экстракта, приготовлеппаго из ь печени отрав­
леннаго животнаго. Тотъ-же самый экстрактт. изъ отравлен­
ной фосфоромъ печени вмѣстѣ ст. нормальной кроличьей 
сывороткой вовсе не задерживалъ гемолиза, равно какъ и 
экстрактъ нормальной печени вмѣстѣ съ сывороткой отрав­
леннаго кролика. На основапін только что сказаннаго В е г ^ -
т а п п и З а ѵ і п і полагаютъ, что притакомъ задерживающемъ 
дѣйствіи уживотныхъ,отравленпыхъ фосфоромъ, возможно 
существовапіе сложнаго ( к о т р і е х ) антикомнлемепта. Не 
лишено вѣроятности слѣдующее нредположепіе.' „Значи­
тельное количество самыхъ разнообразныхъ, обыкновенно 
не попадающихъ въ циркуляцію, антигеновъ начинаеть при 
различных!, заболѣваніяхъ циркулировать в ь организмѣ. 
Благодаря этому образуются анти-тѣла, которыя въ при-
сутствіи антигена могутъ быть обнаружены непосредственно 
іп ѵ і і г о , а при отсутствіи его только послѣ прибавления 
этого же антигена. Найти закономѣрныя отиошеиія въ 
дапномъ случаѣ представляется труднымъ, такъ какъ анти-
генъ пока намъ неизвѣетенъ". • 
Теперь мы займемся обсужденіемъ наблюдаемаго мною 
задерживающаго дѣйствія сыворотокъ отъ животныхъ, 
получившихъ сенсибилизированную или гемолизироваппую 
кровь. При этрмъ является вопросъ, дѣйствителыю-ли 
задерживающее начало уже въ свѣжей сывороткѣ или же 
оно образуется гзр. обнаруживается только при пагрѣваиіи?» 
Мною это начало было установлено только в ь ипактивиро-
ванной сывороткѣ. Чтрбы'доказать могущую быть разницу 
въ задерживающей силѣ свѣжей и инактивированной сы­
воротки, у животныхъ Ѵ-ой серіи сыворотка изслѣдова-
лась мною іп ѵі і го на свою задерживающую силу, какъ 
до, такъ и послѣ нагрѣванія. Но ввиду того, что у жи­
вотныхъ Ѵ-ой серіи, какъ я уже говорилъ выше, даже 
инактивированная сыворотка не проявляла іп ѵі і го своей 
задерживающей силы, я долженъ быль этоіъ вопросъ 
оставить открытымъ. К ъ сожалѣнію мнѣ не пришлось 
продѣлать весьма доказательный и простой опытъ, состоя-
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щій въ титрованіи свѣжей сыворотки точно такъ-же, какъ 
и инактивированной на содержаніе амбоцептора съ центри-
фугированіемъ и безъ пего. Предположеніе, что задержи­
вающая сила возникаешь или дѣлается активной только при 
нагрѣвапіи, мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ по слѣдую-
пдимъ соображеніямъ: Согласно моимъ опытамъ, све­
жая сыворотка дѣйствуетъ, какъ комплементъ, на амбоцеп-
торъ кролика, направленный противъ бараньей крови. 
Трудно себі? представить, что задерживающее начало мо­
жетъ оказывать дѣйствіе исключительно на чужой г но 
отнюдь не на собственный комплементъ; и во всякомъ 
случаѣ по отношенію къ комплементу другихъ кроликовъ 
задерживающая сила была выражена весьма рѣзко. Въ ка-
чествѣ иллюстрадіи для только что сказаннаго я позволяю 
себѣ привести одинъ опытъ, котораго нѣтъ.въ протоко-
лахъ. 22-го декабря сыворотки кроликовъ № 2 9 и 31 были 
мною подвергнуты титрованію не только съ ' / 4 0 кб. см., 
сыворотки морской свинки въ качествѣ комплемента, но 
и еще съ 0,2 кб. см. свѣжей кроличьей сыворотки. Пред­
варительно я убѣдился въ томъ, что данное количество 
кроличьяго серума имѣлб точно такое-же комплементарное 
дѣйствіе, какъ и 1/ы кб. см. серума морской свинки. В отъ 
к а к о в ы я были результаты: 
№ 2 9 . 
I Безъ центрифугирования : 8/ю 4/ю слб.; 2/ю 1/ю п. полн. Ѵзослб. 
Съ центрифугированіемъ: 8/іо 4/ю 2/ю '/ш Ѵзополн.; Чы сл.; ЧаоО. 
\ № 3 1 . 
і Безъ цеитрифугированія: 8/ю Ѵю полн. 2/ю </ю слб. ' / 2 ° 0 . 
.Съ центрифугированіемъ: 8/ю \/ю 2/ю ' / 1 0 V 2 0 Чіо полн.; 
, '/во п. 0 ; '/юо V 3 2 0 0-
* 
Какъ мы видимъ, между результатами, полученными 
, отъ комплемента морской свинки (сравни стр. 8 8 и 9 0 ) не суще-
| ствуетъ почти никакой разницы. Несомнѣнно, что разница' 
', между истиннымъ и кажущимся содержаніемъ амбоцептора 
выражена совершенно также рѣзко. Примемъ теперь въ 
соображеніе, что уже неоднократно наблюдалось, что сы­
воротки пріобрѣтаютъ свои задерживающія свойства только 
путемъ нагрѣваыія, то вполдѣ вѣроятно, что задерживаю-
9* 
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Н О Е Д Ѣ Й С Т В І Е О Б У С Л О В Л И В А Е Т С Я Н Е С Т О Л Ь К О А Б С О Л Ю Т Н Ы М Ь 
К О Л И Ч Е С Т В О М Ч . , С К О Л Ь К О К О И И Е І І Т Р А Ц І Е І І С Ы В О Р О Т К Л І . К А К Ч , 
М О Ж Н О В И Д Ѣ Т Ь И З Ь О И П С А П І Я Т Е Х Н И К И , В Ь М О П Х Ъ О П Ы Т А Х Ч . 
О Б Щ І Й О Б Ъ Е М Ъ В Ч . К А Ж Д О Й П Р О Б И Р К Ѣ В С Е Г Д А Д О В О Д И Л С Я Д О 
2 К Б . С М . П Р И Б А В Л Е П І Е М Ь Ф И З І О Л О І Н Ч Е С К А Г О Р А С Т В О Р А П О В А ­
Р Е Н Н О Й С О Л И . Н А И Б О Л Ы П І Я И З Ч » Н Р П М Ѣ П Я Е М Ы Х Ч , Д О З Ь С Ы В О ­
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К О М П Л Е М Е Н Т А Н У Т Е М Ь К О М Б И Н И Р О В А Ш Ш О Д Ѣ І І С Т В І Я А Н Т И Г Е Н А -
А Н Т И Т Ѣ Л А . З А В Р Е М Я О Б Р А З О В А П І Я А М Б О Ц Е П Т О Р О В Ч . , К О Т О Р О Е 
И О С Л Ѣ В П Р Ы С К И В А П І Я Э Р И Т Р О Ц И Т О В Ъ С О В Е Р Ш А Е Т С Я П О С Т Е П Е Н Н О , 
М О Г У Т Ъ В П О Л П Ѣ С О З Д А С Т Ь С Я Б Л А Г О П Р І Я Т Н Ы Я У С . Т О В І Я Д Л Я О Д Н О ­
В Р Е М Е Н Н О Г О С У Щ Е С Т В О В А Н І Я А Н Т И Г Е Н А П А І Г Т - Т Ѣ П А В Ь К Р О В И 
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И В Ь Э Т О Т Ь П Р О М Е Ж У Т О К Ь В Р Е М Е Н И О Б Н А Р У Ж И В А Е Т С Я У М Е И Ь -
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Мог^епгоіЬ (1. с. 24) и Ьйсіке (1. с. 53). Всѣ названные 
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изслѣдователи возиикновепіе авто-антикомпледіептовъ при­
писывают!, вдіѣстѣ впрыснутой сывороткѣ. И в ь дѣйстви-
тсльности въ такнх'ь случаяхъ дѣло, повидимодіу, идет'ь 
объ отвлеченіи комплемента, которое обусловливается стал-
киваиіемъ предипитина с ь прецинитиногеноадъ, какь это 
думалъ Могезсги (I. с 60) . Съ своей стороны Ьіісіке 
заявляешь, что имъ наблюдались авто-антикомплемеиты 
даже у животпыхъ, получавшихъ кровяныя тѣльца, тща­
тельно отмытыя отъ сыворотки. Слѣдующее обстоятель­
ство говорить в,ъ пользу вѣроятиаго существованія слож-
иаго аптикомплемепта. -— Въ моихъ опытахъ задерживаю­
щее дѣйствіе обнаруживалось приблизительно въ то-же 
время, когда можно было обнаружить въ сывороткѣ содер­
жаще амбоцепторовъ.Такое совпаденіе едва-ли дюжеть быть 
случайпымт,. Скорѣе оно по всей вѣроятности указы­
ваешь на то обстоятельство, что апти-тѣла все-таки имѣютъ 
какое-то отпошеніе къ процессу задерживанія. Для насъ 
совершенно непопятно, отчего условія для встрѣчи антигена 
с I. анти-тѣломъ въ кровеносной системѣ опытпагоживотнаго 
должны оказаться послѣ впрыскиванія сенсибилизирован­
ной пли гемолизированнопкрови благопріятнѣе, чѣмъ послѣ 
впрыскиванія нативной крови. Для разрѣшенія вышепри-
веденнаго вопроса сдѣлано следующее допущеніе, которое 
несмотря на свою малую вѣроятность является еще пока 
единствеинымъ : Послѣ ипъекціи сенсибилизированной или 
гемолизироваиной крови условія выдѣленія настолько М Е ­
Н Я Ю Т С Я , что части кровяныхъ тѣлецъ, обладающія фикси­
рующей силой остаются въ организмѣ дольше, чѣмъ послѣ 
вливапія нативной крови. Присутствіе комплемента въ свѣ-
жей сывороткѣ ничуть не исключаетъ возможности суще-
'ствованія в ь пей въ то-же самое время соединекія компле­
ментъ —• ант:ікомпл|ментъ. На это обстоятельство обра­
тили вниманіе также В е г ^ т а п п и КеиіЬе. 
Въ опытахъ надъ животными, получившими гемоли-
зированную іп ѵі і го кровь, слѣдуетъ обратить вниманіе 
еще на одно обстоятельство. Выше указаннымъ живот-
ныдгь впрыскивалась сыворотка морской свинки, служив­
шая комплементомъ при гемолизѣ іп ѵі і го . Хотя животныя 
и получали только 0 ,25 кб. см. сыворотки, т. е. количество 
недостаточное для образованія даже умѣренно дѣйствую-
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щей противу-сыворотки, но этимъ еще не вполнѣ исклю­
чается возможность образованія анти-тѣлъ по отношенію 
къ сывороткѣ морской свинки; на этомъ осповапіи сыво­
ротки такихь животныхъ мсгли'-бы дѣйствовать откло-
няюще на комплементъ морской свинки. Описанное откло­
няющее комплементъ дѣйствіе вътакихъ случаяхъ должно 
бы было присоединиться къ тому, которое получается отъ 
впрыскиванія сенсибилизированной крови. Невидимому 
значеніе этого обстоятельства подтверждается слѣдующимъ 
фактомъ. У кролика № 3 1 , получившаго кровь гемолизи-
рованную кроличьимъ комплементомъ, я не могъ іп ѵ і і г о 
установить задержки. Это отсутствіе задержки іп ѵ і і г о 
я склоненъ объяснить просто недостатками въ постановкѣ 
опыта (по всей вѣроятности бараньи кровяныя тѣльца были 
слишкомъ сильно сенсибилизированы). Въ подтвержденіе 
этой мысли нужво указать на то, что у кролика № 2 9 , 
изслѣдуемаго одновременно съ первымъ, я также не могъ 
констатировать задержки, хотя имѣлось полное право на 
нее разечитывать. Что сыворотка кролика № 31 имѣла дей­
ствительно сильное задерживающее дѣйствіе, какъ относи­
тельно комплемента морской свинки, такъ и по отноше­
нию къ кроличьему комплементу, въ этомь мы убѣждаемся 
изъ протоколовъ титрованія на страницахъ 9 0 и 1 3 1 . 
Далѣе протоколъ № 3 также говорить противъ сдѣлан-
наго нами допущенія, что задерживающее дѣйствіе сыво-
ротокъ животныхъ, получившихъ гемолизированную кровь, 
можетъ быть въ значительной степени усилено впрыски-
ваніемъ сыворотки морской свинки. Животному Д? 3 было 
впрыснуто совершенно столько же указанной сыворотки, 
какъ и всѣмъ другимъ, но взятыя для инъекціи кровяныя 
тѣльца были значительно слабѣе сенсибилизированы, (только 
два раза) чѣмъ обыкновенно. Сыворотка этого животнаго 
изслѣдована только безъ центрифугированія, но устано­
вленное такимъ образомъ содержаніе амбоцептора на­
столько велико, что мы поневолѣ должны сдѣлать допуще-
ніе, что въ этой сывороткѣ или совсѣмъ не было задержи­
вающей силы по отношенію къ комплементу морской свин­
ки, или ея было очень мало. Изъ приведеннаго протокола 
слѣдуетъ, что появленіе задерживающей субстанціи обуслов­
ливается степенью сенсибилизаціи кровяныхъ тѣлъ, но сов-
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сѣмъ не зависите, или же очень мало зависите отъ одно­
временно впрыснутой сыворотки морской свинки. В ь на­
стоящее время еще не представляется возможпымъ разрѣ-
пште вопросе о природ]; и•сиособѣ дѣйствія задерживаю-
щихъ начале у животныхъ, получившихъ впрыскиваніе 
сенсибилизированной или гемолизированиой крови. Но я 
позволяю ссбѣ надѣяться, что этоть вопросе дастъ тему 
для далвнвйщихъ изыскапій. 
Результаты. 
1) Наблюдаемое ѵоп Оип^егп' омъ и ЗасЬз ' ом ь 
полное отсутствие или весьма незначительное образованіе 
анти-тѣлъ послѣ вирыскиванія сенсибилизироваипой крови, 
основано на заблужденіи, которое обусловливается тѣмъ, 
что при обычной постановкѣ опытовъ, появляющаяся 
одновременно сь анти-лѣлами задерживающая сила скры-
ваетъ истинное содержаніе амбоцептора. 
2 ) Отдѣливъ посредствомъ небольшого измѣнепія в ь 
распорядке опыта сыворотку отъ сенсибилизированных!, 
кровяныхъ тѣлець до прибавлепія комплемента, мы пахо-
димъ у животныхъ, получившихъ сенсибилизированную 
или іп ѵігго гемолизированную кровь, апти-тѣла в ь до­
вольно значительном!, количестве. Правда, содержапіе 
амбоцептора въ ихъ сывороткахъ большею частью меньше, 
чѣмъ у животныхъ, получившихъ нативную бычачью 
кровь, но во всякомъ случаѣ абсолютное количество это 
значительно и гораздо больше, чѣмъ можно было ожидать, 
судя по опытамъ ѵ. Оип^егп'а и ЗасЬз' а. 
3) Основанныя на заблужденіи наблюденія ѵ. Оип-
§егп'а и'ЗасЬз'а не должны болѣе приводиться въ доказа­
тельство идентичности лизиногенпаго и фиксирующего 
иачалъ иъ антигенѣ. 
4 ) Впрыскиваніе сенсибилизированной или іп ѵігго 
гемолизированной крови точно такь-же, какъ и впрыски-
ваніе нативной крови вызываете лейкопенію, наступающую 
непосредственно послѣ инъекціи и длящуюся пѣсколько 
часовъ. У.животныхъ, получившихъ сенсибилизирован­
ную или іп ѵігго гемолизированную кровь, эта лейкопе-
нія смѣняется быстро проходящимъ лейкоцитозоме. 
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Всі. I. Н. 4. 1909. 
5. В а і і и. Т з и і і а , ВеоЬасЬіип§;еп йЬег <ііе Віп<іип§: Ьакіе-
гіоіуіізсііег Іттипкбгрег ап ѴіЬгіопеп. .2і8сЬгГі. 
ійг ІттипіШзіогзсЬ. В<3. I. Н. 6. 1909. 
6 В а п § ц. Р о г з з т а п п , ШіегзисЬип^еп йЬег сііе Натоіу-
зіпЬі1с1ип§:. Ѵог1аи%е Міиід. СепІгаІЫ. і. Вакі. 
1. а ь і 1906. ва . 40. 
7. В а п § и. Р о г в в т а п п , ІІп(;егзисЬип§еп йЬег ёіе Натоіу-
зіпЫЫип^. Ноппеізіегз Веііга§;е ги сЬет. РЬузіоІ. 
и. РаіЬоІ. Ѵ Ш . 1906. Н. 5 - 7 . 
8. В а і е і і і еі М і о п і , Ьеисорепіе еі Іеисосуіозе раг іщес-
ііоп йе зап§ Ьеіего#ёпе сЬег 1е сЬіеп. Сотрі. гепсі. 
сіе 1а зос. сіе Ьіоі. 1904 № 16. ЦиТир. по рефе­
рату въ СепІгаІЫ. Г. Вакі. I. А Ы . КеІ. Вй. 85. 1904. 
9. ѵ . В е г ^ т а п п и. К е и і п е , Біе Неттип^ сіег Натоіузе 
(ЗигсЬ іпакііѵіегіе тепзсЫісЬе Бега. 2ІЗСЬГІІ . Гйг 
ехрег. РаіЬоІ. и ТЬегаріе. В<1 III. Н. 2. 1906. 
10. ѵ . В е г & т а й п и. 8аѵіпі , Баз ЬатоІуіізсЬе Неттип^зрЬа-
потеп Ьеі РЬозр1югѵеі§;іііип§; и апсктеп раіЬоІо-
^ізсЬеп Ргогеззепі 2ізсЬгіі. ійг ехрег. РаіЬоІ. и 
ТЬегаріе. Вй. IV. Н. 3. 1907. 
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11. Везгейка, Ое Гіттигіізаііоп асііѵе сопіге 1а резсе 1е 
сЬоІега ек Гіпіесііоп ІурЬідие. Аппаіез сіе Гіпзіі-
іиі Разіеиг. Т. XVI. 1902 . Цитир. по реферату 
въ СепІгаІЫ. Гиг Вакс. I. АЬс. Кеі. 1903 . 
12. ВеЙас, ЦеЬег беп ЕіпПизз ѵоп зиЬкиіапеп п іпігаѵе-
пбзеп Реріопігпекііопеп аиі сіеп Котріетепі^епаіі 
(іезВІиІез. 5і.;РеіегзЬиг§ег те<і. ѴѴосЬ. 1 9 0 8 . Л? 3 8 . 
13 . Вогсіеі* Ьез зёгитз Ьётоі. Іеигз апіііох. ее Іез іЬеогіез 
Іез зёгитз сусоіуі. Аппаі. сіе ГІпзІ. Разіеиг 1 9 0 0 . 
, Т. XIV*. Цптир. по ѵ." Оип^егп'у 
14. Вогдеі еі Оау, Ь'аЬзогрІіоп сіе Гаіехіпе еі 1е роиѵоіг 
апіа^опізіе сіез зёгитз погтаих. Аппаі. сіе ГІпзі. 
Разіеиг 1 9 0 8 . Т. X X I I . 
15. Вогйеі еі Сеп&оп, 5иг Гёхізіепсе сіез зиЬзІапсез зеп-
зіЬПаІгісез бапз 1а ріирагі <іез зёгитз апіітісго-
Ьіепз. Аппаі. сіе ГІпзс. Разіеиг 1 9 0 1 . Т. XV. Ци-
тпр. по 5е1і§тпапп'у ь и . 
16 ВиІІосЬ, Оп іЬе паіиге о! Наетоіузіп апсі ііз геіаііоп 
іо Ьасіегіоіузіз. Тгапзасііопз оі іпе РаіЬоІо^ісаІ 
Зосіеіу о! Ьопсіоп. Ѵоі. Ы І 1 9 0 1 . Цптир. по 
ЗасЬз'у 8«. 
17. А. Р. Соса, Оіе ІЛгзасЬе сіез рІбЫісЬеп Тосіез Ьеі іп-
Ігаѵепбзег Іпіекііоп агіігетйег Віиікбгрег. Агсіііѵ 
шг раіЬоІ. Апаі. Всі. 196. 
18. А. Р..Соса, Веііга^ гиг АшлкбгрегепзіеЬип^. ВіосЬет. 
2ізсЬгп.. Вф XIV. 1 9 0 8 . 
1 9 . Боерпег, ІІеЬег <ііе ѵѴійеі-зсапйзіаЬі^кеіі сіег Ап%епе 
бег гоіеп ВІиікбгрегсЬеп §е§;еп ЬоЬе Тетрегаіи-
геп. СепігаІЫ. і. Вакі I. АЫ. 1 9 0 6 . Всі. 4 0 . 
2 0 . ѵ. Бцп§еггі, Веііга§;е^ гиг ІттипіШзІепге. МйпсЬ. те<3. 
"ѴѴосЬ.^1900 № 2 0 . 
2 1 . ѵ. Бип&егп, Эіе Апіікбгрег. )епа^1903. 
2 2 . ѵ. Бип^егп и Соса, ІІеЪег Натоіузе сіигсЬ 5сЫап&еп-
&иЧ. МйпсЬ. теа*. \ѴосЬ. 1907 № 47 . 
2 3 . Е Ь Г І І С І І и. ЛІог^епгоІН, ІІеЬег Натоіузіпе. III. Міиі^. 
Вегі. кііп. ѴѴосп. 1 9 0 0 № 2 1 . 
2 4 . ЕЬгІісН.и. Мог^епгоіп, ІІеЬег Натоіузіпе. V. Мі.1%. 
Вегі. кііп. "\ѴосЬ. 1 9 0 1 № 10. 
2 4 . А. ЕЬгІісЬ и.:Мог8епго*Ь,иеЬег Натоіузіпе VI. Міі%. 
ВегІ. кііп. Ѵ/осЬ. 1 9 0 1 № 2 1 . 
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2 5 О. РісНега, 2иг Кеппіпіз [сіег Іттипізіегип^зѵегпаН-
піззе сіег СпоІегаѵіЬгіопеп. СепІгаІЫ. і. Вакі. !• 
АЫ. 1906 Вгі. 4 1 . 
26 . РІеізсЬтапп и. МісЬаеІіз, ІЛеЬег ехрегітепіеіі іп ѵіѵо 
еггеи&ІегГ Котріетепізспѵѵипсі. МесІ Кііпік 1906 
№ 1. Дитир. по ЗасЬз'у " 7. 
27. Рогввтапп, 5'псі сіаз Апіі§;еп и сЗіе атЬогерІогГіхіе-
гепсіе ЗиЬзіапг сіег ВІиікбгрегсЬеп ісіепЬізсЬ осіег 
ѵегзспіесіеп? ВіосЬет. 2ізсЬгі1. Всі. I X . 1908. 
2 8 . Рогззтапп, Баз Віпйип^зѵегтб^еп сіег Зіготаіа. Віо-
сЬет. 2ізсИНб. Вгі. XV. 1909. 
2 9 . РгіейЬег&ег, 2иг ЕогепзізсЬеп Еілѵеіззйіііегепгіегип^ 
аи{ СгигкІ сіеі* Ііатоіуіізспеп МеіЬосіеп тіиеіз 
КотрІетепІаЫепкип^ пеЬзІ Ветегкип^еп йЬег ше 
Весіеиіип^ сіез Ргагірііаіез т г сііезез РЬапотеп. 
ВеиізсЬ. тегі. \ѴосЬ. 1906 № 15 . 
3 0 . РгіейЬег^ег и Веііас, ІіеЬег сіеп ЕіпПизз сіез ГіеЬег-
зіісЬз аш" погтаіе АтЬогерІогеп и. сіаз Когаріе-
тепі Ьеіт КапіпсЬеп. 2ізсЬгі1. ійг Іттипііаіз-
ЬгзсЬ. 1 9 1 1 . Вй. XII. Н. 1. 
3 1 . Ргіе<1Ъег&ег и. Б о т е г, ІіеЬег сііе НатоІузіпЫЫипё; 
(ЗигсЬ Ііуекііоп кіеіпзіег Меп§;еп ѵоп Віиікбгрег-
сЬеп и. йЬег сіеп ЕіпІІизз сіез Айегіаззез аиі сііе 
* - ІпІепзіШ <1ег ВіИигн* патоіуіізсітег АтЬогерІогегі 
Ьеіт КапіпсЬеп. СетгаІЫ. і. Вакі. I. АЫ. 190&. 
Вд. 3 8 . 
3 2 . РгіедЬег^ег и. МогезсЫ, ІкЬег Каззептиегепгеп ѵоп 
ТурЬиззІатгаеп пеЬзІ Ветегкип^еп гиг ТЬеогіе 
(Іег ЗсЬиІгітріип^ и. ТурЬизйіа§позе. Вегі. кііп. 
ѴѴосЬ. 1905. № 45. 
3 3 . РгіейЬег§ег и. МогезсЬі, Зегитіезіе ТурЬиззіатте. 
ОеиІзсЬ тесі. \ѴосЬ. 1906 № 4. 
3 4 . Ргіейетапр, \Ѵекеге ШіегзисЬип^еп йЬег <іеп МесЬа-
пізтиз сіег АпарЬуІахіе. 2і8спгіІ. Гиг ІттищЧаІз-
іогзсЬ. Ва. II . 1909. 
35. Сау, Ьа сіеѵіаііоп бе Гаіехіпе ёапз ГЬётоІ. Аппаі. сіе 
ГІпзі. Разіеиг. Т . X I X 1905.' Цитир. по ЬагкІ-
зІеіпег'у и . 
36. Оау, ТЬе ііхаііоп от аіехіпез Ьу зресіис зегит ргесірі-
Шез. СепігаІЫ. і. В а к і . І . АЬі. Всі. 39.1905. 
І 5 б 
3 7 . Оеп&ои, 5иг 1е зепзіЫІізаігісез сопіге Іез зиЬзіапсез 
аІЪшттіпоісіез. Аппаі. <1е ГІпзі. Разіеиг. 1 9 0 2 Т. ХѴТ. 
Цитир. по ЗеІі^ташѴу 8 ! ). 
3 8 . НеДіп&ег, КІіпізсЬе Веіігй§е гиг Рга&е аег Натоіузе. 
ОеигзсЬ. АгсЬ. шг кііп. Меа\ Ва\ 74 стр. 2 4 . Цп-
тир. по ѵ. Вег^тапп'у и КеисЬе я . 
3 9 . ДасоЪу, Рефератъ работы Ваш*' а и Рогззтапп' а 7 . 
СепІгаІЫ. Г. Вакі. I. АЫ. КеГ. Всі. 3 7 . 
4 0 . КІеіп, ШЬег ш'е ВееіпГІиззит* «іез Ьатоіуіізспеп Кот-
ріетепіез сіигсп А§^1иііпаііоп и. Ргагірііаііоп. ^Ѵіе-
пег. кііп. ДУосп. 1 9 0 5 № 4 8 . 
4 1 . Кіеіп, ІЛеЬег ЕгуіЬгоргйгіріііпе и. апсіеге Іттипргосіикіе 
еіпгеіпег ВезсапаЧеіІе сіез Віиіез. СепігаІЫ. шг 
Вакі. I. АЫ Во". 3 9 . 1 9 0 5 . 
4 2 . Кгеіг, ІіеЬег сііе Вегіепип§;еп ѵоп Тохіп и Апіііохіп. 
2ІЗСПГГІ. шг Неіікипсіе 1901 Н. 4 . Цитир. по ѵ. 
Оип§;егп'у 2 1 . 
4 3 . Ьапйоіз, Оіе Тгапзіизіоп сіез Віиіез. Ьеіргі^ 1 8 5 6 . 
Цитир. по ЗасЬз'у ь о . 
4 4 . Ьаікізіеіпег, Наета^іиііпаііоп и Наетоіузе Изъ : 
„НашІЬисп <іег ВіосЬетіе, Ьегаиз§е§:еЬеп ѵоп Ор-
репЬеігаег" ]епа. 1 9 1 0 . Т. И , 1. 
4 5 . ЬаікШеіпег, ХѴігкеп Ьіроісіе аіз Апи^епе? \Ѵеіс1іагиЧз 
ТаЬгезЪегісЬіе йЬег біе Ег^еЬпіззе бег ІттишШз- • 
іогзсЬип§;. Во". VI, 1. 1 9 1 1 . 
4 6 . ЬапЙвІеіпег и. Баиі\ѵі(г, Эіе ВегіеЬип^еп сіег Ьіроісіе 
гиг ЗегитЬатоІузе. Ноітеізіегз Веііга^е гиг сЬет. 
РЬузіоІ. и РаіЬоІ/ 1907 ВсІ. IX. стр. 4 3 1 . Цитир. 
по ЬапсЫетег'у і 5 . 
4 7 . Ьапйзіеіпег и. КеісЬ, ІЛеЬег сііе ѴегЬіпс1ип§: сіег Ітпѵип-
кбгрег. СепггаІЫ. ійт Вакі. I. АЫ. .1905. В<1. 3 9 . 
4 8 . Іодиеиг, 2иг Кеппіпіз игатізсЬег 2изіапс1е. БеиізсЬ. 
теа \ "\ѴосЬ. 1 9 0 1 № 4 3 . 
4 9 . Ьелѵу и. Н а т т , ІіеЪег котЪіпіегіе акііѵ-раззіѵе ЗсЬиІг-
ітршп§; и ТЬегаріе' Ьеіт РиегрегаШеЬег. МйпсЬ. 
теа". \ѴосЬ. 1 9 0 9 . 
5 0 . ѵ. ІЛеЪегтапп, Зіпсі ше патоІуіізсЬеп Іттипкбгрег 
оііег діе Котріетепіе Каіаіузаіогеп, аізо Регтепіе? 
ВеиізсЬ, тесі. "\ѴосЬ. 1906 № 7. 
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Ь\. ѵ. ІлеЬегтапгі , Кбппеп Апіі^епе Кегеріогеп Ъіпбеп? 
ВіосЬет. 2ізсЬгіІ. В<і XI 1908 
52. ІЛеітапп, ІІеЬег біе КотрІетепІаЫепкип^ Ьеі Ргагірі-
іаІіопзѵог§ап§еп. Вегі кііп. \Ѵос1і. 1906 № 15. 
53. Ьіійке, Векга&е гиг Натоіузе. СепІгаІЫ. і. Вакі. I. 
АЫ. 1904 Всі. 37. 
54. Ьйсіке, Веіііа&е гит Зіибіит бег Котріетепіе. Мііпсіі. 
теб . \УосІі. 1905 Л» 43 и 44. 
55. Ілігіке, \Ѵекеге Векга&е гиг Натоіузе. СепІгаІЫ. і. 
,Вакі. I. АЫ. 1906. Вб. 40. 
56. Р. Маг іе і з и О. МоІевскоМ, ЦГеЬег сііе ЬеБепзбаиег 
бег Віиікбгреісііеп. МоІезсЬоІІз ІіпІегзисЬип^еп 
гиг ЫаІигІеЬге бег МепзсЬеп и. Тіеге, 1856. НИ­
ТИ р. по Засіізу' 8 В . 
57. Рг. Меуег, Міиеібеиізепег Оупако1о§;еп(;а§; 1909. Ци-
тир. по Рг. Меуег'у Г , К. 
58. Рг . Меуег, ІІеЬег зепзіЫІізіегіеТиЬегкеІЬагіИепетиІзіоп. 
Вегі. кііп. \ѴосЬ. 1910. № 20. 
59. МісЬеІі, Роіеге Іііісо е апііетоікісо беізіего сіе зап^ие 
итапо. Изь сборника ігь честь Сатіііо Воггоіо. 
Тигіп 1904. Цитир. по ѵ. Вег^тапп'}' и КеиіЬе !'. 
60. МогевсЫ, 2иг ЬеЬге ѵоп беп Апіікотріетепіеп. Вегі. 
кііп. \ѴосЬ. 1905. № 37. * 
61 МогевсЬі , 2иг ЬеЬге ѵоп беп Апіікотріетепіеп. 
II. Міі%. Вегі. кііп. \ѴосЬ. 1906. № 4. 
62. Мог^епгоіЬ, ІІеЬег біе Віпбип§; ЬатоІуизсЬег АтЬо-
геріоіеп. МйпсЬ. тесі. \ѴосЬ. 1903. № 2. 
63. Мог^епгоіЬ и. ЗасЬз, ШЪег сііе ^иап^і^аНѵеп Вегіе-
Ьип^еп ѵоп АтЪогерІог, Котріетепі и. Апіікот-
ріетепі. Вегі. кЦп. "ѴѴосЬ. 1902 № 35. 
64. Миіг, Оп іЬе асііоп о! Ьаетоіуііс Зега. ТЬе Ьапсеі 
1903. Цитир. по ЗасЬз'у 8 7 . 
65. Миіг, ІІеЬе^ біе НіІгеЪезІапбі§;кеіі бег ВІиІкбгрегсЬеп-
гегеріогеп. ВіосЬет. 2*зсЬгіі. Вб. X X I . 1909. 
66. Миіг ап<1 Вго\ѵпіп#, Оп іЬе ргорегііез оі апіі-ітти-
пе-Ьобіез апб сотріетепіоібз. ) о и т . оі Ну^іепе 
1906 Ѵоі. VI. № 1. Цитир. по ЗасЬз'у »7. 
67. Миіг апй Вгочѵпіп^, )оигп. оі РаіЬ. апб Васі. 1909 
Х Ш , 232. Цитир. по ЬапбзІеіпег'у 
і 5 8 
6 8 . Миіг апД Р е г ^ и в о п , Оп іЬе ЬаетоІуЦс гесеріогз оі" 
іЬе гесі согризсіез. ^игп. о\ РахЬоІ. апа" Васі. 
1 9 0 6 . Цитир. по ЗасЬз'у 8 7 . 
6 9 . Кеіввег и. Боегіп^, Хиг Кеппіпіз сЗег ЬатоІуіізсЬеп Еі-
^епзсЬаСіеп аез тепзсЫісЬеп Зегитз. ВегІ. кііп. 
\ѴосЬ. 1901 № 2 2 . 
7 0 . №еІ88ег и. Ргіегіетапп, ЦеЬег АтЬогеріогоісіЬіІсІип^ іп 
еіпет тепзсЫісЬеп Зегит. Вегі. кііп \ѴосЬ. 
1 9 0 2 № 2 9 . 
71 . №ів8ег и. ЬиЬолѵвкі, Іаззі зісЬ сіигсЬ Еіпзргіігип§ ѵоп 
а§§;1ийпіегіеп ТурЬизЬагШеп еіпе А^іиііпіпрго-
сіикііоп Ьегѵоггиіеп. СепІгаІЫ. Г. Вакі. I. АЫ. Всі. 
3 0 . 1 9 0 1 . 
72 . №І88ег и. 8 а с П 8 , Еіп ѴегіаЬгеп гит ГогепзізсЬеп ЫасЬ-
ѵѵеіз сіег НегкипГі сіез Віиіез. Вегі. кііп. \ѴосЬ 
, 1 9 0 5 Л? 4 4 . 
7 3 . №І88ег и. 8 а с Ь з , Біе іогепзізсЬе ВІииШГегепгіегиш* 
сіигсЬ апііЬатоІуіізсЬе \Ѵігкип§. 11. Міі%. Вегі. 
кііп. \ѴосЬ. 1 9 0 6 № 3. 
74 . ^ і в в е г и. \ Ѵ е с 1 і 8 Ь е г § , ІІеЬег сііе ѴѴігкип^загі Ьакіегі-
гісіег Зега. МііпсЬ. тесі. "\ѴосЬ. 1 9 0 1 . № 18. 
7 5 . ШсоНе, Аппаі. сіе ІЧпзІ. Разіеиг. Т . Х Ѵ Ш . 1 9 0 4 . Ци-
гир. по ГісЬега 2Г>. 
76 . N100116 е і Т г е п е і , Сотрі. гепгі. сіе 1а зос. сіе Ьіоі. 1 9 0 0 , 
р&. 1 0 8 8 . Цитир. по РісЬега 2 5 . 
77. Хо^исЬі , ТЬе іЬегтозіаЬіІе апсісотрі. сопзі. о{ іЬе 
Ыоосі. .Іоигп. ехр. Месі. Х Ш , 7 2 6 ( 1 9 0 6 ) Цитир. 
по Ьаікізіеіпегу й . 
78 . РеКег880П, ііеЪег (Не Ѵігиіепг и. сііе іттипізіегепсіе 
\Ѵігкиш* сіез ТурЬизЬагіІІиз. СепігаІЫ. \. Вакі. 1. 
АЫ. Всі. 3 8 . 1 9 0 5 . 
7 9 . К. РіеШег, ИеЪег сііе іттипізіегепсіе \Ѵігкип# т і і 
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Положенія. 
1. Вопросъ. о тождественности лизиногеннаго и фи­
ксирующая началъ въ антигенѣ пока еще долженъ счи­
таться окрытымъ. 
2 . При иммунизаціи сенсибилизированной или гемо­
лизироваиной іп ѵі і го кровью появляются въ сывороткѣ 
опытныхъ животныхъ вмѣстѣ съ анти-тѣлами вещества 
отклоняющія комплементъ. 
3. При циститахъ и піэлитахъ неясной этіологіи въ 
практикѣ слишкомъ рѣдко думаютъ о туберкулезномъ 
заболѣваніи. 
4. Весьма желательно, чтобы миссіонеры имѣли эле-
ментарііыя медидинскія познанія. 
5 . Устройство врачебныхъ и фельдщерскихъ пунк-
товъ безъ пріемныхъ покоевъ у нашихъ сѣверныхъ ино­
родцев ь не имѣетъ смысла и можетъ даже подрывать у 
нихъ вѣру въ врачебное искусство. 
Съ другой стороны врачи съ маленькими больницами 
могли-бы не только оказывать населенію дѣйствительную 
медицинскую помощь, но и значительно содѣйствовать 
культурному развитію инородцевъ. 
6- Главная задача практическая врача — психоте­
рапевтическая. 
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